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PRESENTACIÓN 
 
Los Planes de Acción Inmediato - PAI son una estrategia de la Corporación 
Autónoma Regional de Caldas-CORPOCALDAS, para el fortalecimiento de la 
gestión ambiental en el territorio comprendido en su jurisdicción1, considerando 
como actores a las organizaciones de base, instituciones, entes territoriales y 
demás autoridades que puedan llegar a compartir responsabilidades en la gestión 
ambiental de los territorios. 
El presente documento, que parte de los estudios de diagnóstico existentes,  
recopila 9 programas agrupados en 5 dimensiones (desarrollo económico, 
infraestructura y servicios, medio ambiente y territorio, institucional y cultural, y 
desarrollo humano y social); cada programa recopila uno o más proyectos 
formulados acorde a las necesidades y expectativas identificadas y recibidas a 
partir de la participación colectiva de los actores y su percepción del entorno y 
validadas y concertadas en procesos sociales para asegurar su ejecución. 
Estos programas obedecen a un trabajo de concertación e identificación de 
acciones emblemáticas por parte de los actores involucrados en el desarrollo de 
su propio territorio, por tal motivo se inicia el presente documento con la 
descripción de la estrategia metodológica, para continuar con el diagnóstico del 
municipio, el escenario deseado y por último formular un plan de acción con 
programas que se sustenten técnica, social, financiera y ambientalmente. 
El municipio de La Dorada por su ubicación geográfica en el Magdalena Centro y 
en el centro del país, justo en la confluencia del norte del Tolima, suroccidente del 
Santander, noroccidente de Cundinamarca, suroriente de Antioquia y occidente de 
Boyacá, además por su condición de puerto2 sobre el río la Magdalena, la principal 
arteria fluvial de la región andina, y su equidistancia entre Bogotá, Manizales y 
Medellín; es paso obligado de transportadores y viajeros entre la zona nororiental 
y suroccidental del país. La Dorada fue fundada en 1893, gracias a la construcción 
del Ferrocarril del Atlántico. 
Adicionalmente, su clima, su oferta pesquera y de ecosistemas derivados de los 
grandes cuerpos de agua que le bañan, ofrecen potenciales turísticos, económicos 
y de desarrollo que demandan acciones articuladas entre las instituciones y 
                                            
1 Ver Plan de Acción Trienal  de Corpocaldas, PAT 2007-2011, de Septiembre de 2007.  
2 Por mandato de la Constitución Política de 1991, Artículo 331, Cormagdalena tiene como misión 
constitucional recuperar el río Magdalena y restablecer su navegación. Esta acción supone 
recuperar el vigor del puerto de La Dorada.   
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organizaciones comunitarias, para el aprovechamiento de esa oferta cultural y 
natural. 
Por  último es importante señalar que, entre las acciones que se adelantan en el 
territorio del Municipio por Corpocaldas, merece mención el Plan de Acción 
Inmediata para la cuenca del río Guarinó y la Charca de Guarinocito3, donde la 
necesaria atención a las problemática en el corregimiento del citado humedal, 
tiene estimadas varias inversiones por más de $ 4.700 millones aportados por 
varios socios institucionales y empresariales estratégicos, para adelantar acciones 
conjuntas en dos programas, así:  
 Recuperación de la base ecosistémica de la charca y su entorno. 
 Desarrollo del potencial aprovechable de la oferta ambiental de la charca.  
Entre las entidades que han aportado a la ejecución del PAI, donde la ejecución 
supera el 50% de un valor total que supera los $15.300 millones, están los 
municipios de la  cuenca el río Guarinó,  incluido el de La Dorada que ha hecho 
aportes importantes para compra de predios en fuentes que abastecen el 
municipio; como también las comunidades de la cuenca, el PDPMC Cortolima, 
Corpocaldas, Tolipaz, Isagen, la Gobernación de Caldas y Cormagdalena. 
 
                                            
3 Para Corpocaldas ha ido importante socializar este PAI con el propósito de fortalecerlo y 
articularlo al POMA como  instrumento de planificación de largo plazo. Ver: 
http://www.corpocaldas.gov.co/img/cp/Memoria_taller_PAI_socializacion_avances_13_11_09.pdf   
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1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
La metodología para la formulación del Plan de Acción Inmediato-PAI, concebido 
como herramienta participativa e incluyente4, de apoyo para la gestión y ejecución 
de acciones emblemáticas prioritarias en respuesta a las urgencias de la 
problemática social y ambiental del municipio de La Dorada, parte del 
reconocimiento de los actores sociales e institucionales- instituciones, empresas 
gremios, organizaciones de base social y ONG -, de las interacciones entre ellos, 
de ellos con su entorno y de la apropiación de los procesos productivos y 
organizativos dentro de su territorio. 
 
 
Ilustración 1. Socialización de avances del proceso de implementación del PAI de la cuenca del río 
Guarinó y la charca de Guarinocito. Manizales, Nov. 13 de 2009. 
 
De acuerdo con lo anterior, para el PAI de La Dorada se establecieron una serie 
de acciones acompañadas de estrategias para el avance en el logro de los 
objetivos socioambientales, tal como se muestra en el esquema a continuación en 
la Ilustración 2.  
 
                                            
4 Ver en Informe del PAT 2007-2011 de Corpocaldas a Octubre 2009, donde se subraya este 
carácter de los PAI, entrando a:  
http://www.corpocaldas.gov.co/elementos/rade_texto/Plan%20de%20accion%202007-2011%20-
%20V3.pdf  
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FORMULACIÓN PAI
ACCIONES
Encuentro de 
voluntades
Conversatorio 
con actores
Taller de 
planificación
Socialización
ESTRATEGIAS
Conformación del Grupo Motor
Realización y retroalimentación 
diagnóstico participativo
Formulación conjunta
Vinculación de 
actores
Estrategia 
financiera
ARTICULACIÓN AL PBOT
 
Ilustración 2. Esquema de acciones y estrategias para la formulación del PAI La Dorada 
 
El Encuentro Subregional del Río Magdalena, puede ser visto como una reunión 
para el acuerdo de voluntades que propició el acercamiento entre actores 
institucionales con el fin de convocarlos en torno a un objetivo común: la 
recuperación de las riberas del Río de la Magdalena considerando sus 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y en el cual lo cual se hizo la 
identificación de unas acciones prioritarias como punto de partida para generar 
alternativas de mejoramiento ambiental, en respuesta a las necesidades de las 
comunidades asentadas en las riveras del río. 
Este encuentro liderado por CORPOCALDAS, el Concejo Municipal de La Dorada,  
la Junta de Acción Comunal del Barrio Bucamba y líderes ambientales; contó con 
la participación de unos 100 asistentes, entre los que se tenían representantes de 
los municipios de Puerto Salgar, La Dorada y Guaduas, delegados de 
Cormagdalena y Corpocaldas. 
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El encuentro, además de entregar ideas claras acerca de la problemática del Río 
Magdalena, aportó elementos asociados a la situación del Municipio de La Dorada 
y relacionados con esta importante fuente hídrica. Temas como: inundaciones, 
reubicación de viviendas, deforestación, saneamiento básico, o problemas de 
pesca, de educación ambiental, de voluntad política entre otros, dejaron vistas las 
principales prioridades del municipio, que sirvieron como punto de inicio para la 
formulación y concertación de un PAI para el  Municipio de La Dorada. 
En consecuencia, el 30 de abril de 2010 se llevó a cabo el taller de socialización 
del PAI del Municipio de La Dorada, con el objetivo de: 
- Socializar los avances del proceso de implementación  del Plan de Acción 
Inmediato para la cuenca del río Guarinó y la Charca de Guarinocito. 
- Concertar con los actores sociales estratégicos del Municipio de La Dorada 
un Plan de Acción Inmediato, que permita definir los compromisos y las 
acciones ambientales prioritarias para el mejoramiento de este territorio.  
El PAI en el que se consideran 5 dimensiones del desarrollo: desarrollo 
económico, infraestructura y servicios, medio ambiente y territorio, institucional y 
cultural, y desarrollo humano y social, fue puesto a consideración de varios 
actores estratégicos (comunidades de base, líderes cívicos, funcionarios de la 
administración municipal y ONG de La Dorada), para que  en mesas de trabajo 
examinaran e incluyeran propuestas sobre acciones prioritarias y concertadas, 
para cada una de estas dimensiones. 
Resultado de esta reunión, se logró la incorporación de nuevas acciones y ajustes 
a las acciones previstas, y se pudo establecer como estrategia la necesidad de 
conformación de un Grupo Motor, como instrumento de gestión participativa, con 
la responsabilidad de generar la dinámica necesaria para el logro de las metas, 
propiciando espacios de diálogo, articulación y comunicación permanente entre 
todos los involucrados en el proceso de transformación; así mismo, el grupo motor 
tendrá la responsabilidad de lograr acciones que propicien la armonización entre el 
PAI y el Plan Básico de Ordenamiento Territorial-PBOT del municipio. 
En este orden de ideas, el 25 de junio de 2010 con la asistencia de 13 
participantes de las organizaciones e instituciones del municipio, se realiza la 
reunión de instalación del Grupo Motor con los siguientes propósitos: 
- Instalar el Grupo Motor como mecanismo de participación social para la 
gestión del PAI para el Municipio de La Dorada. 
- Ajustar las funciones propuestas para el Grupo Motor y elegir los cargos 
contemplados para su operatividad (Coordinador y Secretario). 
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- Socializar el PAI ajustado con las propuestas de los actores sociales en el 
evento realizado el 30 de abril del 2010. 
- Priorizar los proyectos de intervención con el objeto de dar inicio a la 
consecución de recursos para su ejecución. 
Tomando como insumo los elementos anteriores se realizó la planificación para la 
formulación de los programas y proyectos en respuesta a las necesidades 
identificadas y validadas por los actores, partiendo del reconocimiento de las 
acciones emblemáticas para éstos como partícipes y co-responsables de su 
desarrollo y de la continuidad y éxito del PAI. En este sentido, se puede afirmar 
que los programas desarrollados en la presente propuesta partieron de la 
concertación y retroalimentación de las alternativas para el desarrollo del territorio 
del municipio de La Dorada y para el bienestar de los doradenses. 
Esta última labor, se convierte en una acción estratégica en cuanto da la 
posibilidad de conseguir en los plazos establecidos, de forma conjunta, el logro de 
las metas, con los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes. 
2 DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA 
 
 
Ilustración 3: Cabeceras de La Dorada y Puerto Salgar. Imagen tomada de http://ladorada-
caldas.gov.co    
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2.1 Generalidades 
Según la agenda ambiental del municipio, La Dorada cuenta con una extensión de 
574 Km² que corresponden al 6,67% del área total del Departamento de Caldas, 
se localiza a 5° 27" latitud norte y 74° 40" de longitud oeste del meridiano de 
Greenwich, sobre la margen izquierda del Río Grande de La Magdalena. Está a 
178 metros de altura sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 28° 
C y que sobrepasa los 35°C en época de verano; su cabecera Municipal es la 
segunda ciudad en importancia del departamento de Caldas, después de su 
capital Manizales.  
La Dorada, es conocida como “ La Glorieta Nacional" o "El Corazón de Colombia", 
calificativos que obedecen a uno de sus principales atributos desde el punto de 
vista geoestratégico, pues su localización le permite articularse a los desarrollos 
del oriente de Caldas, norte del Tolima, suroccidente de Santander, noroccidente 
de Cundinamarca, suroriente de Antioquia y occidente de Boyacá; con una 
cercanía inmediata a Bogotá y Medellín.  
Sus límites se describen así: 
- Al Oriente con los municipios de Guaduas y Puerto Salgar (departamento 
de Cundinamarca) y el municipio de Puerto Boyacá (departamento de 
Boyacá) separados por el río Grande de La Magdalena.  
- Al Occidente con el municipio de Norcasia, el caño La Arenosa sirve de 
límite con el municipio de Victoria.  
- Al Sur limita con el municipio de Honda (departamento del Tolima) 
separados por el río Guarinó.  
- Al Norte con los municipios de Sonsón y Puerto Triunfo (departamento de 
Antioquia) separados por el río La Miel, que a la vez sirve de límite.  
3 ESCENARIO DESEADO 
3.1 Premisas e hipótesis generales 
El municipio de La Dorada es estratégico para el departamento de Caldas en 
cuanto es el segundo de importancia después de su capital Manizales, con una 
población que se estima según proyecciones del DANE para el 2010 alrededor de 
los 75.011 habitantes, de los cuales se tiene según el Plan de Desarrollo Municipal 
vigente de conformidad con Acuerdo 08 de 2008, que el 90% son urbanos y el 
restante 10% rurales, siendo así un municipio principalmente urbano. 
3.1.1 Clima y biota 
El Municipio de La Dorada es irrigado por tres cuencas hidrográficas muy 
relacionadas con el desarrollo del oriente del departamento de Caldas: la hoya del 
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El Río de La Magdalena, y las cuencas de los ríos La Miel y Guarinó5; en 
consecuencia, cuenta con un paisaje natural asociado al valle aluvial del 
Magdalena al oriente de su territorio, y a la zona ondulada que se extiende por su 
costado occidental en los límites con los municipio de Victoria y Norcasia. Su 
temperatura oscila entre los 26,3 y 28,5 ºC en un régimen de lluvias bimodal 
caracterizado por dos épocas de alta y dos de baja precipitación. Las dos primeras 
corresponden a los períodos comprendidos entre marzo-mayo y septiembre-
noviembre, con una precipitación de 60-120 mm/mes; los de baja precipitación 
entre diciembre-febrero y junio-agosto, con registros de 20-60 mm/mes. 
 
Ilustración 4. Paisajes representativos de la Dorada 
3.1.2 Agua y pesca 
El potencial hídrico del municipio determinado por los ríos de La Magdalena, La 
Miel, Guarinó y Doña Juana entre otros, como recursos para la producción de 
bienes y servicios como pesca y riegos, navegación, generación de energía 
eléctrica, recreación…, le confiere a sus pobladores su identidad cultural y las 
posibilidades de desarrollo para su territorio. 
Sumado a la tradición histórica del municipio como puerto sobre el río de La 
Magdalena, la pesca es una de las fuentes más significativas para la ocupación y 
subsistencia de los doradenses, razón por la que la recuperación y conservación 
de las condiciones ecológicas de las fuentes hídricas del municipio resultan 
fundamentales para el mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo 
económico de sus habitantes. 
3.1.3 Turismo 
De otro lado, gracias a las características sociales, culturales, ambientales, 
económicas, paisajísticas, de infraestructura del transporte y de ubicación 
geoestratégica del oriente caldense, el municipio se proyecta para el desarrollo del 
ecoturismo, agroturismo y turismo cultural, actividades para las que la ciudad se 
viene preparando con infraestructura hotelera y con adecuaciones a los sitios de 
interés turístico. 
                                            
5 Actualmente ambas cuencas, en proceso de ordenación, cuentan con un Consejo de Cuenca 
operando, y el cual se fortalece gracias a un programa emprendido por Corpocaldas en 2010.  
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De acuerdo al Plan de desarrollo 2008-2011, la ruta fluvial más representativa del 
municipio es la comprendida entre la desembocadura del río Guarinó hasta la 
desembocadura del río La Miel, con la posibilidades de recorrerse en medios 
como chalupas o moto canoas, para la visita de poblados ribereños como los 
poblados de Buenavista y Horizontes, o del antiguo muelle de vapores en La 
Dorada donde se puede abordar el transporte fluvial que conduce al viajero hasta 
Puerto Salgar (Cundinamarca), poblado ubicado en la orilla opuesta del 
Magdalena. 
3.1.4 Suelo 
Las características del suelo del municipio permiten su uso potencial en 
actividades agroindustriales en sectores como Guarinocito, Purnio, El Japón, y 
Buenavista, para el cultivos como: maíz, fríjol, soya, sorgo, ajonjolí, maní y 
algodón; ganadería semi-intensiva, con pastos mejorados de pastoreo y de corte 
alrededor del cauce del río Purnio, en la parte norte y centro del municipio; y áreas 
para reforestación con fines comerciales, que a su vez ayuden en el control de las 
inundaciones, en las riberas e islotes del Magdalena y La Miel. 
 
3.2 Viabilidad del PAI 
Como punto de partida, la viabilidad general de un Plan de Acción Inmediato-PAI, 
como el que se propone en este trabajo, debe partir de dos elementos:  
 Que las acciones, así sean de corto plazo, apunten a desencadenar 
procesos de cambios estructurales, y por lo tanto que consideren los tres 
pilares del desarrollo sostenible6  
 
 Que las acciones además de apuntarle a metas objetivos factibles, tengan 
metas que resultes integralmente viables.    
 
Ilustración 5. Esquema de los tres pilares del desarrollo sostenible, por Johann Dréo. 
                                            
6 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro 
Futuro Común ONU (11/12/1987), en:  
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/521/06/IMG/NR052106.pdf?OpenElement  
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En cuanto a lo primero, el desarrollo es sostenible, siempre y cuando por 
definición, se proponga “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades”. 
En consecuencia, la idea del PAI ha sido definir proyectos viables que logren 
reconciliar los aspectos económico, social y ambiental de las actividades 
propuestas, teniendo en cuenta el interés de los actores estratégicos de La 
Dorada y la posibilidad de ofrecer respuestas concretas a las necesidades de las 
personas: 
 En lo económico: además del funcionamiento financiero se ha tenido en 
cuenta el impacto de las propuestas y acciones ambientales sobre el 
desarrollo económico y no solo sobre el crecimiento económico.  
 En lo social: el carácter incluyente del beneficio del PAI centrando sus 
consecuencias en las necesidades humanas básicas insatisfechas, con 
prelación para las comunidades más vulnerables.  
 En lo ambiental: la solución de conflictos entre aptitud y uso de los recursos 
para que la actividad productiva no comprometa la biodiversidad y se 
conserven y recuperen los ecosistemas.  
Y en cuanto a lo segundo, para examinar el nivel de viabilidad de los procesos 
sociales y ambientales que contempla el PAI en este caso relacionados con las 
variables del desarrollo, las cuales se describen a continuación: 
Viabilidad ambiental: dado que el aprovechamiento de la oferta ambiental del 
Municipio de La Dorada depende de las condiciones dinámicas del río Magdalena, 
de la preservación del potencial agropecuario del recurso suelo, del desarrollo del 
potencial cultural del magdalena medio y del aprovechamiento de las ventajas 
geoestratégicas del municipio,  resulta  fácil encontrar puntos de acuerdo y 
compromisos para articular las metas del PAI a objetivos comunes 
Viabilidad política: para el desarrollo del PAI se requiere del liderazgo y de la 
voluntad política, como condición sine qua non para el éxito de los programas 
propuestos. Pero dadas las circunstancia locales que ha vivido el municipio en los 
meses precedentes7, aunque el proyecto se formula dentro de una metodología 
que incluye la participación de los actores estratégicos, habrá que hacer esfuerzos 
para mantener la capacidad de convocatoria de las instituciones del orden 
territorial a través del Grupo Motor, mediante el apoyo de la autoridades 
                                            
7La muerte del senador Víctor Renán Barco quien ejerció con notable fuerza electoral por cerca de tres 
décadas y la convocatoria a nuevas elecciones de alcalde municipal para el 14 de Marzo de 2010, tras la 
renuncia del titular.  
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ambientales, las ONG, las agremiaciones y las organizaciones de base social del 
municipio. 
Viabilidad social: esta se puede garantizar dado el carácter participativo del PAI y 
la naturaleza emblemática de las acciones, dado que el desarrollo metodológico 
ha permitido alcanzar un acuerdo de voluntades y conformar un grupo motor para 
dar inicio a la intervención ambiental sostenible del municipio, en beneficio de 
todos los actores sociales y para el desarrollo de la región.  
Viabilidad económica: para el efecto, se han diseñado programas factibles en el 
corto plazo, de valor económico acorde con la capacidad de los actores 
estratégicos y de significativo impacto. En consecuencia, creemos que existe 
capacidad financiera de las fuentes y de gestión de los actores institucionales, 
para lograr inversiones que se traducirán en el aprovechamiento sostenible de los 
beneficios de la cuenca, generando bienes y servicios económicos dentro de los 
límites de la demanda ambiental y condición cultural de La Dorada.  
Viabilidad cultural: La Dorada ha heredado una riqueza cultural histórica que 
claramente puede ser promovida como un elemento de integración e identidad 
regional, y lograr así transformaciones que resulten ecológicamente sólidas y que 
sean compatibles con la cultura de las comunidades del territorio. 
Viabilidad institucional: para el desarrollo de las acciones de este PAI, en el 
marco del ordenamiento del territorio, existe un marco normativo que busca la 
participación institucional y la veeduría ciudadana para el cumplimiento de las 
acciones identificadas y priorizadas en él. No obstante, dadas las características 
de los principales proyectos, la participación de instituciones como la Alcaldía de 
La Dorada, Empocaldas y Cormagdalena se vuelve clave para no comprometer la 
viabilidad institucional del PAI.   
Adicionalmente, dado que el desarrollo ambiental de un territorio ocupa variables 
estructurales, las acciones que se emprendan en un Plan de Acción deben estar 
claramente diferenciadas entre problemas causa y problemas consecuencia, 
además de incorporar la visión de largo plazo, a partir de un acuerdo de 
voluntades y de compromisos basados en un objetivo de beneficio común y de 
largo aliento.  
En este orden de ideas, para la formulación del Plan de Acción Inmediata PAI del 
municipio de La Dorada, la Corporación Aldea Global ha identificado a partir del 
Encuentro Subregional del Río Magdalena, en el que fue posible contar con la 
participación de los actores de institucionales, gremiales y de base social, 5 
dimensiones que enmarcan las expectativas de desarrollo de los involucrados en 
el territorio: 
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3.3 Dimensiones del desarrollo para La Dorada 
3.3.1 Desarrollo económico 
Según la visión descrita en el Acuerdo 08 de 20088 “La Dorada dispondrá de la 
infraestructura industrial, agro-industrial y agro-empresarial suficiente para que las 
materias primas producidas en la región tenga un centro cercano de agregación 
de valor para beneficio de todos, en cuanto se garanticen dos cosas: una mejor 
oferta económica para los productos de los agricultores y una oferta laboral amplia 
e influyente, de manera positiva, sobre las tasas del desempleo regional”. 
3.3.2 Infraestructura y servicios públicos 
Gran parte de los problemas de salud de un territorio se asocian a deficiencias en 
cuanto a infraestructura, el Municipio de La Dorada tiene una cobertura de aseo 
del 95%, acueducto 95,18% y alcantarillado 93,68%, datos que dejan ver la 
necesidad de tomar acciones para el mejoramiento de los servicios, en especial 
aquellos de agua potable, alcantarillado y aseo; así mismo, se reconoce 
problemas en la prestación de los servicios de salud debido a deficiencias en 
infraestructura, en personal calificado y en material de dotación. 
3.3.3 Medio ambiente y territorio 
En cuanto al medio ambiente y territorio, el citado Plan de desarrollo de La Dorada 
promulga la necesidad de una armonía con el medio ambiente, mediante el 
fortalecimiento, cuidado y preservación de todos los recursos naturales y 
culturales ofrecidos en el territorio9; esta situación en la que se busca resolver 
conflictos entre uso y aptitud de suelos o de uso adecuado de los recursos 
naturales, reta a una transformación de los medios productivos, industriales y 
culturales con prevalencia del bien común, y no individualizado e insostenible. 
3.3.4 Institucionalidad y cultura 
El aspecto institucional para el desarrollo de actividades enmarcadas en un plan 
de acción inmediato, de carácter interadministrativo y participativo como el que 
aquí se propone, se convierte en un factor determinante en cuanto son las 
instituciones de forma coordinada, o mejor aún, la institucionalidad con acciones 
coherentes, la que se adecua y fortalece para dar continuidad a los procesos; de 
igual forma, es necesario una transformación cultural ciudadana a partir de la 
puesta en común de los intereses de cada uno de los actores.  
                                            
8 Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011: "Construyendo En Paz La Dorada Que Todos Queremos". 
 
9 Para Augusto Ángel Maya, la cultura como resultado de la interacción entre las colectividades y el 
medio ecosistémico, facilita la construcción de un medio ambiente ecológicamente sólido.  
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3.3.5 Desarrollo humano y social 
El desarrollo humano, por medio de la dignificación del trabajo y la función del 
individuo como actor social, permite el desarrollo de la comunidad en donde éste 
se desempeña, lo que se traduce en un desarrollo social; y en la medida en que 
una y otra sean acordes con las condiciones culturales propias del lugar, mayor 
será la posibilidad de sostener el desarrollo del individuo, de la sociedad y de su 
territorio. 
3.4 Problemática para el desarrollo en La Dorada 
A continuación en la Tabla 3-1 se presentan de manera estructurada cada una de 
las dimensiones del desarrollo descritas en el numeral anterior, asociadas a las 
líneas de acción (programas) y problemáticas identificadas en los grupos de 
trabajo del Encuentro Subregional de las Riveras del río Magdalena llevada a cabo el 30 
de abril de 2010 en las instalaciones del PDPMC10 en el municipio de La Dorada. 
 
                                            
10 El Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro, PDMC, como persona jurídica de base social y 
sin ánimo de lucro, fue instituido en agosto de 2005 con el objetivo de propiciar escenarios de articulación de 
actores sociales e institucionales, para la construcción de procesos de desarrollo y paz. 
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Tabla 3-1. Líneas de acción y problemática para el PAI del Municipio de La Dorada 
DIMENSIONES DEL DESARROLLO PROGRAMA PROBLEMÁTICA 
DE - DESARROLLO ECONÓMICO  
1. Productividad sostenible (pesca, 
agricultura, ganadería en el área 
rural).  
La dinámica del Municipio de La Dorada que tiene en su zona urbana casi el 90% de 
su población y dedica casi el 80% de sus suelos rurales a pastos, con la consecuente 
degradación edafológica y física de los suelos, presenta situaciones coyunturales 
asociadas a las posibilidades de generación de empleo rural, por el debilitamiento 
actividades que son reconocidas como emblemáticas, caso tal de la pesca 
artesanal, ganadería y agricultura que se derivan de la ubicación geoestratégica del 
municipio en las riveras del Río de La Magdalena. 
2. Estructuración e implementación 
de proyectos de ecoturismo. 
Las dificultades de ocupación laboral en la zona urbana están muy ligadas al 
desarrollo de actividades rurales que hacen uso mínimo de mano de obra, tal como 
lo es la ganadería, que ocupa cerca del 80% del suelo rural, la estructuración del 
ecoturismo aprovechando el potencial del municipio resulta como alternativa para 
la generación de fuentes de empleo con identidad cultural. 
IS - INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 3. Saneamiento Básico 
El 30% de los descoles del municipio se conducen hasta los caños de Lavapatas y 
San Javier, lo que se convierte en un problema como foco de enfermedades. 
Por otro lado, la zona de expansión no tiene aún redes de acueducto ni 
alcantarillado, si esta zona se considera además como una de las alternativas para 
la reubicación de las cerca de 900 familias en las áreas de riesgo es claro que se 
generaría situaciones de escasez por el recurso hídrico. 
El municipio de La Dorada produce un promedio de 1200 toneladas al mes de 
basura, con una composición orgánica del 80% y 20% inorgánica, lo cual se puede 
traducir en un potencial para la generación de bio-compostaje para la recuperación 
de suelos degradados en la sobreexplotación agropecuaria. 
Así mismo la inadecuada disposición de las aguas servidas de las zonas rurales 
contaminan los acuíferos que luego son utilizados para el abastecimiento de 
algunas comunidades, traduciéndose en foco de enfermedades del tracto digestivo. 
MT - MEDIO AMBIENTE Y 
TERRITORIO 
4. Recuperación del medio 
ecosistémico 
La actividad ganadera ha ganado espacios que se le quitan a los ecosistemas 
asociados a las 70 charcas o humedales que presenta el municipio, de igual forma 
los bosque de galería que rodean las fuentes hídricas y que se encuentran en los 
piedemontes del occidente del municipio poco a poco van desapareciendo. 
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DIMENSIONES DEL DESARROLLO PROGRAMA PROBLEMÁTICA 
5. Manejo integral del riesgo 
La ubicación del municipio sobre un antiguo meandro del Río Magdalena lo 
mantiene en constante vulnerabilidad de inundación. Barrios como la Bucamba, La 
Fortuna, Alfonso López, además sectores de Costales, Delicias  y Obreros requieren 
de acciones puntuales para su reubicación. 
Aunado a lo anterior, el deterioro de las orillas de ríos y zonas de pendientes 
potencian el socavamiento de las orillas y por ende las avenidas torrenciales en 
época de lluvia. 
6. Producción más limpia en el sector 
agro pecuario. 
El uso de agroquímicos de manera descontrolada generan problemas de 
contaminación de los acuíferos que abastecen algunas de las comunidades en zona 
rural del municipio, así mismo estas prácticas cambian las condiciones físicas y 
edafológicas del suelo. 
Los procesos de ganadería intensiva y mal manejada en algunos predios generan la 
compactación y cambios físicos del suelo, en detrimento de la productividad 
agrícola posterior, lo que hace más costoso las actividades de siembra y 
mantenimiento de cultivos diferentes a los pastos. 
IC - INSTITUCIONAL Y CULTURAL 7. Fortalecimiento de la capacidad interinstitucional  
Los procesos de índole ambiental, social y cultural requieren el trabajo 
interinstitucional, que en el municipio de La Dorada, al igual que otros de Colombia, 
presenta dificultades en lo que las competencias trata, bien sea por causa de 
deficiencias en la comunicación o por celos entre actores, es necesario la 
articulación de las funciones interinstitucionales de tal forma que sea posible evitar 
la duplicidad y desarticulación de esfuerzos. 
HS - DESARROLLO HUMANO Y 
SOCIAL 
8. Fortalecimiento del potencial 
comunitario.  
La Dorada cuenta con más de 30 juntas de acción comunal, más de 10 en zona rural 
del municipio, varias asociaciones o cooperativas de productores, grupos sociales, 
agremiaciones entre otras, con intereses diferentes sobre el territorio, que se 
traduce en entorpecimiento para los procesos de desarrollo del municipio.  
9. Educación e investigación  
Ambiental 
El componente de formación ambiental es bajo en el municipio, la sensibilización 
de los doradenses hacia su territorio resulta un tema urgente para la gestión de 
alternativas de desarrollo que vayan en armonía con las acciones emblemáticas del 
municipio. 
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3.5 El escenario deseado 
 
Las líneas de acción (programas) que se presentan en el presente documento 
recogen las acciones emblemáticas identificadas en eventos de trabajo con los 
actores del municipio, y resumen las principales expectativas. 
Tabla 3-2. Programas para el desarrollo económico 
DIMENSIÓN: DE-DESARROLLO ECONÓMICO 
PROGRAMA PROYECTO ESCENARIO DESEADO 
1. Productividad 
sostenible (pesca, 
agricultura, 
ganadería en el área 
rural).  
Reconversión productiva en el área 
rural, e implementación de proyectos de 
producción agropecuaria sostenible, con 
la implementación de prácticas 
agroforestales y silvopastoriles, para un 
uso más eficiente del potencial 
agroindustrial relacionado con la 
fertilidad de los suelos, mediante 
tecnologías que hagan sostenible el uso 
y aprovechamiento del recurso. 
El Municipio de La Dorada desarrolla 
procesos agropecuarios haciendo uso 
de prácticas agroforestales y 
silvopastoriles sostenibles. 
Crear  un programa para los pescadores 
del Magdalena medio, en los cuales se 
garantice, además de la capacitación y la 
organización gremial,  el acceso a un 
fondo de financiamiento. 
Los pescadores organizados del 
Magdalena medio cuentan un fondo 
de financiamiento para el desarrollo y 
mejoramiento sostenible de su 
actividad. 
Adquisición de un predio para el 
desarrollo de un centro comunitario 
orientado a alternativas productivas de 
pescadores relacionadas con el manejo 
de desove, cría y recría y el montaje de 
un taller para el desarrollo de sus 
actividades artesanales para el 
aprovechamiento sostenible de la pesca 
de agua dulce como recurso estratégico 
y como una de las principales opciones 
del sector agropecuario para el 
Magdalena centro.  
Los pescadores de La Dorada cuentan 
con un centro comunitario para 
realizar actividades de desove, cría y 
recría, con lo que se garantiza el 
mantenimiento de las poblaciones de 
peces en temporadas veda. 
2. Estructuración e 
implementación de 
proyectos de 
ecoturismo. 
Desarrollo y promoción de bienes y 
servicios con identidad cultural a partir 
del patrimonio  del Magdalena Centro: 
esto supone desarrollar productos y 
servicios de las comunidades rurales y 
capacitarlas para vincular el comercio a 
las actividades turísticas.  
La Dorada es reconocida como 
destino eco-turístico de la región y 
cuenta con los servicios necesarios 
para soportar su actividad. 
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DIMENSIÓN: DE-DESARROLLO ECONÓMICO 
PROGRAMA PROYECTO ESCENARIO DESEADO 
Implementación y desarrollo de rutas 
eco turísticas, por tierra en el municipio 
y por el río entre las desembocadura de 
la Miel y del Guarinó, abriendo 
oportunidades de microempresas para 
las comunidades de pescadores y 
campesinos e impulsando promotores 
turísticos locales. 
La actividad eco-turística del 
municipio sobre el Río Magdalena es 
fuente de generación de empleo para 
los doradenses. 
 
Tabla 3-3. Programas de infraestructura y servicios 
DIMENSIÓN: IS – INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
PROGRAMA PROYECTO ESCENARIO DESEADO 
3. Saneamiento Básico 
Formulación de un Plan Maestro para la 
zona urbana, con el propósito de 
identificar las necesidades, perfilar los 
proyectos, diferenciar las prioridades  y 
enfrentar una problemática de alto costo 
en el tiempo.  
El Municipio de La Dorada cuenta con 
el diseño de un Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado aprobado 
Manejo de residuos sólidos en el área 
rural y urbana, así: gestión 
interinstitucional para garantizar la 
recolección efectiva de material 
desechable del área rural, tales como 
materiales reciclables y residuos 
peligrosos por agroquímicos, los cuales 
deben tener un tratamiento especial,  y 
para la implementación de un sistema de 
recolección eficiente para barrios 
populares del norte (Las Ferias y otros).   
Se tiene formulado, revisado y 
aprobado el Plan de Gestión de 
Residuos Sólidos para el municipio. 
Desarrollar el programa de saneamiento 
básico que incluya actividades de 
instalación de nuevos pozos sépticos  y el 
buen uso de los existentes, en la zona 
rural, y que se ocupe de la problemática 
del caño Lavapatas y otras situaciones 
críticas en el área urbana.  
La zona rural del municipio cuenta 
con 100 nuevos sistemas de 
tratamiento (tanque séptico – filtro 
anaerobio) funcionando 
adecuadamente y se les hace 
mantenimiento una vez al año.  
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Tabla 3-4. Programas para el medio ambiente y territorio 
DIMENSIÓN: MT – MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO 
PROGRAMA PROYECTO ESCENARIO DESEADO 
4. Recuperación del 
medio ecosistémico 
Intervención de áreas estratégicas y 
prioritarias de interés ambiental en la 
rivera del río que pertenece a La Dorada, 
a partir de la compra de predios, 
reforestación, aislamiento y recuperación 
y el desarrollo de un plan de manejo 
ambiental. Incluir áreas de preservación 
en los bosques del centro norte y del 
norte vecinos a cerros, sistemas de 
colinas y lomas,  y de varios humedales  
en  riveras de ríos tributarios y 
microcuencas de acueductos. 
Se ha logrado la intervención de 50 
Ha de área estratégica a orillas de los 
cuerpos de agua del municipio, y 
zonas de riesgo por deslizamientos. 
5. Manejo integral del 
riesgo 
Diseño y gestión del proyecto de 
reubicación de viviendas en zonas de alto 
riesgo a inundación: se priorizarán estas 
en los barrios Bucamba, la Fortuna, 
Alfonso López y barrio Obrero, además 
sectores de Costales y Delicias (por el 
Magdalena) y de la Esperanza (por el 
caño San Javier).  
La Dorada cuenta con un plan de 
reubicación para familias en zonas de 
alto riesgo por inundación y 
torrencialidad, en el que se incluye la 
sensibilización para evitar nuevos 
conflictos. 
Diseño y gestión del proyecto para las 
obras de control de erosión y 
recuperación de orillas en áreas rurales y 
urbanas, así: las rurales, para  
desbarrancamiento de orillas del río 
Guarinó,  socavación de la quebrada el 
Trapiche, quebrada Burras, del río Doña 
Juana y curvas el  Conejo, el Pindo, la 
Atarraya y San  Mateo, en el Magdalena. 
Y para la zona urbana, los sectores 
próximos al cauce del Magdalena, en los 
barrios Delicias, Liborio, Corea, Las 
Granjas y  Buenos Aires, y para las obras 
de mitigación de riesgo por avenidas 
torrenciales en el cauce del Caño Aguas 
Blancas, en el sector construido de los 
barrios Las Margaritas y Santa Lucía, que 
se localiza entre las calles 22 y 23 y desde 
la variante hasta la carrera 4. 
El municipio cuenta con acciones de 
protección, control y recuperación de 
las orillas (erosión y socavación) de 
los principales ríos de La Dorada en su 
plan de desarrollo. 
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DIMENSIÓN: MT – MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO 
PROGRAMA PROYECTO ESCENARIO DESEADO 
Gestión con Cormagdalena para que no 
se generen los daños ambientales por 
operaciones de desembalses rápidos por 
parte de las empresas generadoras 
instaladas en la hoya hidrográfica del 
Magdalena, dado que además de generar 
problemas para los rivereños, afectan 
severamente el ecosistema de anfibios y 
acuáticos. La gestión incluye los 
proyectos hidroeléctricos asociados al río 
la Miel (Hidromiel), el río Guarinó 
(trasvase) y el río Magdalena (Betania). 
Se cuenta con un protocolo y se han 
reducido los impactos por las 
descargas descontroladas de los 
embalses y trasvases que se operan 
en el municipio. 
6. Producción más 
limpia en el sector 
agro pecuario. 
Promover la implementación de prácticas 
amigables del sector agroindustrial 
relacionadas con el uso de productos 
químicos que cambian las condiciones 
edafológicas y bióticas del suelo y que 
contaminan el recurso hídrico; y del 
sector ganadero en áreas  afectadas por  
vertimientos líquidos, efectos de 
compactación de suelo, y sobrepastoreo. 
Para lo anterior, implementar tecnologías 
apropiadas ya existentes, basadas en  
prácticas agroforestales y silvopastoriles.  
Se hacen los acercamientos 
pertinentes entre agroindustriales y 
la academia para estudiar alternativas 
en la reducción de agroquímicos y 
prácticas desfavorables para las 
condiciones ambientales del 
municipio. 
 
Tabla 3-5. Programas institucional y cultural 
DIMENSIÓN: IC – INSTITUCIONAL Y CULTURAL 
PROGRAMA PROYECTO ESCENARIO DESEADO 
7. Fortalecimiento de 
la capacidad 
interinstitucional  
Creación, fortalecimiento y articulación 
del Grupo Motor para el PAI de la Dorada 
y coordinación del mismo con el PAI para 
la cuenca del río Guarinó y la Charca de 
Guarinocito y con los entes planificadores 
del municipio. Para el efecto se crearan 
Mesas de concertación y planificación del 
territorio entorno a los temas del PD, del 
PBOT y de los POMAS. 
El municipio de La Dorada cuenta con 
un PAI funcionando de manera 
coordinada con los instrumentos de 
planificación PD, PBOT y POMAS, 
gracias a las gestiones a cargo del 
Grupo Motor. 
Diseñar e implementar una estrategia de 
difusión y apropiación de los procesos 
ambientales rurales y urbanos del 
municipio, mediante la difusión de las 
actividades y programas del PAI y el 
desarrollo de talleres de intercambio y 
conocimiento de experiencias replicables.  
El PAI de La Dorada es reconocido a 
nivel local y regional como una 
estrategia efectiva para la 
implementación y seguimiento de 
acciones puntuales de mejoramiento 
del territorio doradense. 
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Tabla 3-6. Programas para el desarrollo humano y social 
DIMENSIÓN: HS – DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 
PROGRAMA PROYECTO ESCENARIO DESEADO 
8. Fortalecimiento del 
potencial 
comunitario. 
Fortalecimiento para la sostenibilidad de 
las organizaciones de base en el medio 
rural y urbano  con acciones que incluyan 
el programa de Guardianas del río para 
los principales centros poblados y 
comunas de la Dorada: Charca de 
Guarinocito, Vereda Horizontes, barrios 
del norte, sector antiguo, entre otros.  
La Dorada genera empleo a madres 
cabeza de familia por medio de 
acciones concretas para el cuidado de 
las condiciones ambientales de sus 
fuentes hídricas.  
9. Educación e 
investigación  
Ambiental 
Creación de la Escuela de gestores 
ambientales en la Dorada para el 
fortalecimiento y capacitación de grupos 
ambientales existentes, tanto de carácter 
comunitario como académico, para 
contribuir como instrumento de 
educación, apropiación,  control y 
planeación de los procesos ambientales y 
sociales previstos en el PAI y en el POMA.  
Se cuenta con un grupo de gestores 
ambientales para la promoción de 
acciones emblemáticas sostenibles en 
el municipio. 
 ALCANCE DEL PAI EN EL ESCENARIO DESEADO 
Además de estar controladas e intervenidas las variables físicas de naturaleza ambiental 
más significativas del Municipio de La Dorada, son visibles las medidas y obras de 
recuperación, protección y saneamiento básico de su base ecosistémica, se hace viable la 
implementación de los instrumentos de planificación: Plan de Básico de Ordenamiento 
Territorial-PBOT, Plan de Desarrollo-PD y Planes de Ordenamiento de Cuencas-POMA, 
gracias al fortalecimiento, compromiso y coordinación de la comunidad, instituciones y 
agremiaciones que habitan, aprovechan, disfrutan, transforman y gobiernan el territorio. 
Adicionalmente, existen procesos de sensibilización y educación, en los que la 
investigación sobre la hidrogeología y el monitoreo ambiental de los escenarios del 
municipio, aportan el conocimiento necesario para establecer la línea base y para 
posibilitar el seguimiento del desempeño ambiental de La Dorada, como territorio de 
desarrollo. 
En este sentido, la generación de nuevas fuentes de empleo y el fortalecimiento de las 
existentes, se basa en acciones ambientales enmarcadas en el “ADN del territorio”11 como 
símbolos emblemáticos que permiten la apropiación y sostenibilidad de las nuevas 
alternativas. 
                                            
11La expresión “ADN del territorio” significa que las líneas de desarrollo deben basarse en 
aquello que “el territorio conoce y sabe”. 
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4 PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO MUNICIPIO DE LA DORADA  
 
El proceso de planificación participativa del PAI para el Municipio de La Dorada ha 
arrojado un total de 5 dimensiones con 9 programas, en los cuales se contempla 
un total de 17 proyectos considerados prioritarios o emblemáticos, y que requieren 
su implementación en el corto plazo. Para ello, se estiman a continuación (Tabla 
4-1) los costos por proyecto y por programa, de tal forma que sea posible 
identificar los potenciales financiadores y ejecutores del PAI. 
Tabla 4-1. Programas, proyectos y costos del PAI para La Dorada 
PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO COSTO MILLONES 
1. Productividad sostenible 
(pesca, agricultura, 
ganadería en el área 
rural).  
Reconversión productiva en el área rural, e implementación 
de proyectos de producción agropecuaria sostenible. 250,00  
Crear  un programa para los pescadores del Magdalena medio, 
en los cuales se garantice, además de la capacitación y la 
organización gremial,  el acceso a un fondo de financiamiento. 
80,00  
Adquisición de un predio para el desarrollo de un centro 
comunitario orientado a alternativas productivas de 
pescadores.  
 100,00  
SUBTOTAL PROGRAMA  430,00  
2. Estructuración e 
implementación de 
proyectos de ecoturismo. 
Desarrollo y promoción de bienes y servicios con identidad 
cultural a partir del patrimonio  del Magdalena Centro.   150,00  
Implementación y desarrollo de rutas eco turísticas, por tierra 
en el municipio y por el río entre las desembocadura de la 
Miel y del Guarinó, abriendo oportunidades de 
microempresas para las comunidades de pescadores y 
campesinos e impulsando promotores turísticos locales. 
 200,00  
SUBTOTAL PROGRAMA  350,00  
3. Saneamiento básico 
Formulación de un Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado para la zona urbana.  150,00  
Diseño y gestión del Plan de Gestión Integrada de Residuos 
Sólidos-PGIRS para el municipio.    60,00  
Desarrollar el programa de saneamiento básico que incluya 
actividades de instalación de nuevos pozos sépticos  y el buen 
uso de los existentes, en la zona rural. 
 250,00  
SUBTOTAL PROGRAMA  460,00  
4. Recuperación del medio 
ecosistémico 
Intervención de áreas estratégicas y prioritarias de interés 
ambiental en la rivera del Río Magdalena a la altura de La 
Dorada. 
 450,00  
SUBTOTAL PROGRAMA  450,00  
5. Manejo integral del 
riesgo 
Diseño y gestión del proyecto de reubicación de viviendas en 
zonas de alto riesgo a inundación.  1.500,00  
Diseño y gestión del proyecto para las obras de control de 
erosión y recuperación de orillas en áreas rurales y urbanas.  2.500,00  
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PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO COSTO MILLONES 
Gestión con Cormagdalena para que no se generen los daños 
ambientales por operaciones de desembalses rápidos por 
parte de las empresas generadoras instaladas en la hoya 
hidrográfica del Magdalena. 
 10,00  
SUBTOTAL PROGRAMA  4.010,00  
6. Producción más limpia en 
el sector agro pecuario. 
Promover la implementación de prácticas amigables del sector 
agroindustrial relacionadas con el uso de productos químicos.  80,00  
SUBTOTAL PROGRAMA  80,00  
7. Fortalecimiento de la 
capacidad 
interinstitucional  
Creación, fortalecimiento y articulación del Grupo Motor para 
el PAI de la Dorada y coordinación del mismo con el PAI para 
la cuenca del río Guarinó y la Charca de Guarinocito. 
 10,00  
Diseñar e implementar una estrategia de difusión y 
apropiación de los procesos ambientales rurales y urbanos del 
municipio. 
 10,00  
SUBTOTAL PROGRAMA  20,00  
8. Fortalecimiento del 
potencial comunitario.  
Fortalecimiento para la sostenibilidad de las organizaciones de 
base en el medio rural y urbano  con acciones que incluyan el 
programa de Guardianas del río. 
 160,00  
SUBTOTAL PROGRAMA  160,00  
9. Educación e investigación  
Ambiental 
Creación de la Escuela de gestores ambientales en la Dorada 
para el fortalecimiento y capacitación de grupos ambientales 
existentes. 
 160,00  
SUBTOTAL PROGRAMA  160,00  
TOTAL PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA LA DORADA 6120,00 
 
4.1 Programa 1: Productividad sostenible 
Línea de Base 
El Municipio de La Dorada dedica un 80% de su zona rural a pastos para 
ganadería, el 10% en bosque, el 8% permanece en pastos naturales, el 1% en 
espejos de agua y tan sólo el 1% en cultivos, la zona rural donde se asienta el 
10% de la población total del municipio, presenta así una baja densificación, entre 
otras por las pocas oportunidades laborales que lleva a sus habitantes a 
trasladarse a la cabecera en busca de trabajo en ocupaciones informales y sin las 
condiciones mínimas. 
De otro lado, existen identificadas aproximadamente 16 familias de peces con casi 
50 especies, de las que sólo se provechan 10 principalmente: bocachico, nicuro, 
bagre, capaz, dorada o mueluda entre otras. 
Con la práctica pesquera se sustenta el 9% de los habitantes de la zona rural del 
municipio, actividad para la cual se cuenta con una plaza de mercado en la carrera 
2 con calle 22 de la cabecera municipal, dedicada al expendio de pescado, granos 
y misceláneo. Según el Acuerdo 08 se debe estar analizando la posibilidad de 
reubicación de los pescadores. 
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Tabla 4-2. Proyectos del Programa 1: Productividad sostenible 
PROYECTO META ACTIVIDADES ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Reconversión productiva en el 
área rural, e implementación de 
proyectos de producción 
agropecuaria sostenible. 
Cinco predios ganaderos de 
medianos propietarios con 
proyectos silvopastoriles y 
agroforestales 
demostrativos, para un total 
de 50 ha.  
• Identificación y 
georeferenciación de 
predios 
• Concertación con 
propietarios 
• Capacitación a propietarios 
• Selección e 
implementación de 
paquetes silvopastoriles 
Municipio de La Dorada, 
Corpocaldas y 
Gobernación de Caldas 
Organizaciones 
sociales y PDP 
marzo 2011 - 
marzo 2012 
Crear  un programa para los 
pescadores del Magdalena 
medio, en los cuales se 
garantice, además de la 
capacitación y la organización 
gremial,  el acceso a un fondo de 
financiamiento. 
Un Fondo de financiamiento 
operando. 
• Convocatoria a 
instructores 
• Preparación de 
capacitaciones 
• Convocatoria a la 
organización de 
pescadores 
• Estructuración y 
legalización del fondo para 
pescadores 
Legalización de créditos 
Municipio de La Dorada, 
Corpocaldas y 
Gobernación de Caldas 
Organizaciones 
sociales y PDP 
enero 2011 - 
diciembre 
2011 
Adquisición de un predio para el 
desarrollo de un centro 
comunitario orientado a 
alternativas productivas de 
pescadores.  
Un centro pesquero de 
desarrollo comunitario 
implementado 
• Identificación y 
georeferenciación de 
predio 
• Adecuación del predio 
• Capacitación a pescadores 
Municipio de La Dorada, 
Corpocaldas y 
Gobernación de Caldas 
Organizaciones 
sociales y PDP 
enero 2011 - 
diciembre 
2011 
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4.2 Programa 2: Estructuración e implementación de proyectos de 
ecoturismo 
Línea de Base 
En el Municipio de La Dorada, existen atractivos turísticos que involucran paisajes 
con profundas transformaciones del medio ecosistémico natural, con varios 
elementos susceptibles de recuperar como parte  del patrimonio biótico y natural 
susceptible de incorporarse a la oferta ambiental aprovechable y de soporte para 
la cultura del municipio o como base fundamental para recuperar el medio 
ecosistémico en beneficio de especies amenazadas: la presión sobre los 
humedales y relictos boscosos para dar paso a la ganadería intensiva o extensiva, 
como ejemplo. En La Dorada lugares como: la Charca Guarinocito, el Cerro 
Golilludo, el Cerro La Arenosa, El Cerro del Basurero, las riveras del Río La Miel, 
la desembocadura del Río Guarinó, los charcos de Doña Juana y El Cura entre 
otros tantos, invitan a ser visitados y disfrutados por cualquier visitante de la región 
o fuera de ella. 
Asimismo, el Río Grande de la Magdalena desde la desembocadura del Río 
Guarinó hasta La Miel, es un atractivo para navegación en distintos tipos de 
embarcaciones, donde a pesar de los impactos descritos se pueden apreciar 
relictos del exuberante paisaje rivereño y su pródiga fauna de aves y anfibios, el 
valor asociado a la cultura de los pescadores con sus canoas, atarrayas y ranchos 
de hamacas, y las actividades en los poblados campesinos que persisten en su 
actividad. 
 
  
Ilustración 6. Rancho de hamacas en Guarinocito (Izq.) y venta de pescado en el río (Der.). 
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Tabla 4-3. Proyectos del Programa 2: Estructuración e implementación de proyectos de ecoturismo 
PROYECTO META ACTIVIDADES ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Desarrollo y promoción de bienes y 
servicios con identidad cultural a 
partir del patrimonio  del 
Magdalena Centro.  
Un programa de 
emprenderismo 
implementado por el SENA 
a seis meses.  
• Convocatoria a instructores 
• Preparación de 
capacitaciones 
• Convocatoria a 
emprendedores 
• Identificación de bienes y 
servicios potenciales del 
territorio 
• Formulación de proyectos de 
emprendimiento local 
• Creación y gestión de un 
banco de proyectos para 
convocatorias 
SENA, Municipio de 
La Dorada, 
Corpocaldas 
Organizaciones 
sociales y PDP 
febrero 
2011 - julio 
2011 
Implementación y desarrollo de 
rutas eco turísticas, por tierra en el 
municipio y por el río entre las 
desembocadura de la Miel y del 
Guarinó, abriendo oportunidades de 
microempresas para las 
comunidades de pescadores y 
campesinos e impulsando 
promotores turísticos locales. 
Una ruta ecoturística 
implementada y operando. 
• Identificación de puntos de 
interés ecoturístico sobre el 
Río Magdalena 
• Adecuación de sitios de 
interés 
• Preparación de paquetes 
ecoturísticos 
• Capacitación de pescadores 
guías 
• Divulgación de paquetes 
SENA, Municipio de 
La Dorada, 
Corpocaldas 
Organizaciones 
sociales y PDP 
marzo 2011 
- marzo 
2012 
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4.3 Programa 3: Saneamiento básico 
Línea de Base 
La Dorada presenta coberturas de acueducto de 95,73% y alcantarillado 92,6%, 
entre tanto la vereda de La Habana cuenta con dos acueductos: 
• Uno cerca de la escuela para 5 familias el cual cuenta con un tanque de 
5m3 de almacenamiento. 
 
• Otro localizado en la parte baja del caserío para 18 familias, con un tanque 
de 20m3 abastecido por motobomba. 
Por su parte, el municipio genera alrededor de 1200 toneladas mes de residuos 
sólidos en una población beneficiada cerca de los 87.000 habitantes  (Empresa de 
servicio público, citada en el Plan de Desarrollo 2008), éstos residuos tiene una 
composición de 80% orgánico y 20% inorgánico (vidrio, latón y plástico). 
Es de resaltar que los caños Lavapatas y San Javier, que transportan el 30% de 
aguas residuales domiciliarias e industriales incluyendo el matadero, presentan 
niveles muy altos de contaminación y se convierten en un foco de vectores para la 
trasmisión de enfermedades respiratorias, diarreicas y respiratorias. 
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Tabla 4-4. Proyectos del Programa 3: Saneamiento básico 
PROYECTO META ACTIVIDADES ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Formulación de un Plan 
Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado para la 
zona urbana. 
Un Plan Maestro de 
acueducto y 
alcantarillado urbanos, 
formulado. 
• Levantamiento de información secundaria 
de redes de A y A 
• Actualización de información secundaria en 
campo 
• Análisis de información y modelación de 
escenarios 
• Identificación y priorización de obras de 
ingeniería 
• Proyección de obras 
Elaboración y entrega de diseños e informes 
Municipio de La 
Dorada, 
Corpocaldas y 
EMPOCALDAS 
Gobernación de 
Caldas, 
organizaciones 
sociales y PDP 
enero 2011 - 
diciembre 
2011 
Diseño y gestión del Plan 
de Gestión Integrada de 
Residuos Sólidos-PGIRS 
para el municipio.   
Un programa educativo 
y de recolección de 
residuos sólidos 
implementado a nivel  
municipal. 
• Levantamiento de información secundaria 
de la empresa de aseo 
• Actualización de información secundaria en 
campo 
• Análisis de información 
Formulación y socialización del PGIRS 
• Elaboración y entrega de diseños e informes 
Municipio de La 
Dorada, 
Corpocaldas y 
Empresa de 
Servicios Públicos 
Gobernación de 
Caldas, 
organizaciones 
sociales y PDP 
junio 2011 - 
diciembre 
2011 
Desarrollar el programa 
de saneamiento básico 
que incluya actividades de 
instalación de nuevos 
pozos sépticos  y el buen 
uso de los existentes, en 
la zona rural. 
Instalación de 100 STAR 
en la zona rural e 
implementar una 
campaña para el buen 
uso de las unidades 
existentes en el 
municipio. 
• Identificación y georeferenciación de 
predios 
• Sensibilización y capacitación de 
propietarios 
• Ejecución de obras 
• Seguimiento al mantenimiento de sistemas 
construidos y ya existentes 
Recapacitación y retroalimentación 
Municipio de La 
Dorada, 
Corpocaldas y 
EMPOCALDAS 
Gobernación de 
Caldas, 
organizaciones 
sociales y PDP 
junio 2011 - 
junio 2012 
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4.4 Programa 4: Recuperación del medio ecosistémico 
Línea de Base 
Los procesos de expansión de la frontera agrícola, en especial la pecuaria en 
cuanto la ganadería gana cada vez más terreno, y que pierde la frontera de 
bosques de galería y de protección en las riveras de las fuentes hídricas y 
piedemonte de la zona occidental del municipio: a Quebrada El Tigre en la 
hacienda La Esperanza, es una de la pocas áreas que presentan un proceso de 
reforestación. 
Como se conoce, La Dorada cuenta con cerca de 70 charcas-humedales que son 
reguladoras de caudales en épocas de lluvias y fuente potencial de agua para los 
ecosistemas de la región, su cuidado garantiza la supervivencia de especies de 
reptiles, anfibios y mamíferos entre otros que sostienen la base del ecosistema y 
el valor paisajístico del municipio. 
Actualmente la Charca de Guarinocito se beneficia con la declaratoria de Área de 
Interés Ambiental, cuenta con un Plan de Manejo y se ha convertido en un hito de 
la recuperación y el trabajo asociativo de los pescadores gracias al soporte 
articulado desde el PDPMC entre diferentes actores institucionales, gremiales y 
sociales del municipio, y en general de la región. 
 
Ilustración 7. El Magdalena Medio como valle interandino es una ecorregión de alta biodiversidad cuya  
variedad de recursos naturales y ubicación geoestratégica, hacen que en las últimas décadas la 
cultura y el ecosistema reciban fuertes impactos asociados al aprovechamiento del sistema minero-
energético y otras dinámicas propias de un acelerado desarrollo urbano. Imágenes tomadas de  la-
dorada-sitios-turisticos.blogspot.com, bigpictr.com, y Corpocaldas 
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Tabla 4-5. Proyectos del Programa 4: Recuperación del medio ecosistémico 
PROYECTO META ACTIVIDADES ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Intervención de áreas 
estratégicas y prioritarias de 
interés ambiental en la rivera del 
Río Magdalena a la altura de La 
Dorada. 
Identificación, 
adquisición y 
recuperación de 50 Ha 
de áreas estratégicas 
de interés ambiental. 
• Identificación y 
georeferenciación de predios 
• Concertación y adquisición 
de predios 
• Selección de paquetes 
forestales 
Establecimiento de viveros 
• Trabajo de campo para 
siembre y resiembra 
• Seguimiento y evaluación de 
predios recuperados 
Cormagdalena, 
Municipio de La 
Dorada, 
Corpocaldas y 
Gobernación 
Organizaciones 
sociales y PDP 
junio 2011 
- junio 
2012 
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4.5 Programa 5: Manejo integral del riesgo 
Línea de Base 
El Río Magdalena a su paso por el municipio de La Dorada, en época invernal 
llega a presentar aumentos del nivel hasta de 545 cm, lo que se traduce en 
situaciones de riesgo dada la vulnerabilidad de algunos sectores asentados en las 
riveras del cuerpo de agua. 
Aunado a lo anterior, las prácticas agrícolas en los tributarios más torrentosos del 
Magdalena han ocasionado la erosión y consecuente socavación de orillas, que se 
traduce en el transporte de sedimentos y avenidas torrenciales que afectan las 
comunidades cercanas y al propio Magdalena. 
La presencia de las autoridades de CORMAGDALENA y CORPOCALDAS permite 
el fortalecimiento de acciones para la gestión del riesgo en las riveras del Río 
Magdalena; pero no obstante es necesaria la coordinación de dichas acciones 
para evitar la duplicidad de esfuerzos. En este orden de ideas existen estudios 
tales como el Plan Indicativo de Amenaza, vulnerabilidad y Riesgo realizado por 
Corpocaldas, Gobernación de Caldas y Fundación Pangea en el año 2009, el cual 
debe ser considerado para la realización de actividades enmarcadas en la 
mitigación del riesgo. 
Asimismo desde el Plan de Desarrollo se tiene una línea estratégica para la 
Prevención y atención de desastres, con sus 3 programas: 
• Elaboración del programa de protección ribereña,   
• Prevención, mitigación y atención de riesgos por inundaciones y 
deslizamientos 
• y Fortalecimiento del desarrollo institucional. 
 
 
Ilustración 8. Inundaciones en La Dorada en mayo de 2008, según www.terra.com.co
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Tabla 4-6. Proyectos del Programa 5: Manejo integral del riesgo 
PROYECTO META ACTIVIDADES ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES DURACIÓN 
RESPONSABLES DE APOYO 
Diseño y gestión del 
proyecto de reubicación 
de viviendas en zonas de 
alto riesgo a inundación. 
Un proyecto diseñado y 
en operación con una 
primera fase para la 
reubicación de 50 
viviendas priorizadas.  
• Identificación de viviendas para 
reubicación 
• Identificación de 
predios/viviendas para el 
desarrollo del proyecto 
• Sensibilización y trabajo social 
con beneficiarios 
• Recuperación de áreas 
desalojadas 
Municipio de La 
Dorada, 
Corpocaldas y 
Gobernación de 
Caldas 
Organizaciones 
sociales y PDP 
enero 2011 
- diciembre 
2011 
Diseño y gestión del 
proyecto para las obras de 
control de erosión y 
recuperación de orillas en 
áreas rurales y urbanas. 
Un proyecto MANEJO 
INTEGRADO DEL CAÑO 
diseñado, inscrito en el 
Plan de desarrollo y en 
proceso de gestión para 
el apalancamiento de 
recursos orientados al 
control de erosión y 
recuperación de orillas 
en áreas rurales y 
urbanas.  
• Identificación y georeferenciación 
de predios 
• Concertación y adquisición de 
predios 
• Selección de paquetes forestales 
• Establecimiento de viveros 
Trabajo de campo para siembre y 
resiembra 
• Seguimiento y evaluación de 
predios recuperados 
Municipio de La 
Dorada, 
Corpocaldas y 
Gobernación de 
Caldas 
Organizaciones 
sociales y PDP 
marzo 
2011 - 
marzo 
2012 
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PROYECTO META ACTIVIDADES ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES DURACIÓN 
RESPONSABLES DE APOYO 
Gestión con Cormagdalena 
para que no se generen los 
daños ambientales por 
operaciones de 
desembalses rápidos por 
parte de las empresas 
generadoras instaladas en 
la hoya hidrográfica del 
Magdalena. 
Elaboración de un 
protocolo de operación, 
concertado con medios 
académicos y la 
Autoridad ambiental, 
con un Acuerdo firmado 
en operación. 
• Acercamiento con actores 
involucrados 
• Presentación de problemas 
ocasionados 
• Identificación de alternativas para 
el manejo de descargas 
• Formulación de un protocolo 
• Seguimiento de las acciones 
enmarcadas en el protocolo 
• Retroalimentación de las acciones 
Cormagdalena, 
ISAGEN, 
Corpocaldas 
Organizaciones 
sociales y PDP 
enero 2011 
- diciembre 
2011 
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4.6 Programa 6: Producción más limpia en el sector agropecuario 
Línea de Base 
Los sistemas actuales de producción pecuaria: porcina, caprina, avícola y de 
búfalos no cuentan con un manejo técnico que fomente la sostenibilidad de la 
actividad; en este grupo se cuentan también los pequeños productores que 
desarrollan estas actividades con fines de autoconsumo. En consecuencia, la 
exploración de alternativas de economías de escala puede llegar ser una 
estrategia para el mejoramiento de las condiciones económicas y ambientales de 
los pequeños productores. 
Existe una organización gremial denominada Coovesagro: Cooperativa multiactiva 
de veterinarios, zootecnistas y afines al agro, que se encuentra comprometida con 
el sector agropecuario, y que junto con la  Asociación por la salvación 
agropecuaria y el CRECED adscrita a CORPOICA, puede fortalecer y reorientar 
las actividades de investigación y transferencia de tecnología en el sector 
agropecuario. 
Adicionalmente, desde la Agenda Ambiental municipal se menciona el Programa 
Implantación y aplicación de tecnologías apropiadas al sector, una línea de acción 
que deberá contar con el soporte de la Academia, y particularmente del Sena y de 
la Universidad de Caldas, dado que ambas tienen sedes en La Dorada. 
 
  
Ilustración 9. Sedes de la Universidad de Caldas y del SENA, en La Dorada 
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Tabla 4-7. Proyectos del Programa 6: Producción más limpia (P+L) en el sector agropecuario 
PROYECTO META ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES 
DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Promover la implementación 
de prácticas amigables del 
sector agroindustrial 
relacionadas con el uso de 
productos químicos. 
Una campaña 
implementada para 
avanzar en prácticas 
agropecuarias amigables 
con el medio ambiente.  
• Identificación e invitación de 
instituciones para capacitación 
• Preparación de capacitaciones 
Identificación de actores 
• Convocatoria a actores 
• Formulación y puesta en marcha de 
prácticas de P+L 
• Seguimiento a la efectividad de las 
acciones 
Corpocaldas y 
Municipio de La 
Dorada 
Organizaciones 
sociales y PDP 
marzo 2011 
- diciembre 
2011 
 
 
  
Ilustración 10. Entre las regiones con suelos de alta productividad en Colombia aparecen las planicies aluviales del Magdalena Centro, con opciones 
de desarrollo agropecuario en ganadería, piscicultura de agua dulce, industrias cárnicas y lácteas. No obstante esta fortaleza, de conformidad con la 
agenda ambiental la productividad en la actividad ganadera es baja y los suelos están subutilizados en una gran proporción. Imágenes en: 
http://www.ecoturismo-colombia.com y http://3.bp.blogspot.com  
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4.7 Programa 7: Fortalecimiento de la capacidad interinstitucional 
Línea de Base 
Actualmente existe un Grupo Motor para el PAI de la Cuenca del Guarinó y la 
Charca de Guarinocito, el cual está acumulando una valiosa experiencia en temas 
de concertación y trabajo mancomunado, y de estrategias de comunicación para 
avanzar en la apropiación social de esos procesos ambientales. 
Así mismo, la presencia de las autoridades ambientales como: CORPOCALDAS y 
CORMAGDALENA, entes rectores en el tema ambiental relacionado con la 
cuenca del Río Magdalena como territorio compartido entre Caldas y Tolima 
generan un ambiente de responsabilidad hacia el trabajo interinstitucional 
coordinado. 
La comunidad en general cuenta con la existencia de una Oficina Promotora de 
Arte y Cultura que realiza actividades de participación, difusión y promoción de 
procesos y espacios de encuentro cultural que se llevan a cabo con frecuencia en 
El Ágora. 
Se cuenta también con “La Pirámide”, el periódico de mayor circulación y con 
varias emisoras de radiodifusión: La voz de la Dorada, Emisora Comunitaria y 
Radio Pontoná, como medios adicionales al Canal local de televisión “Visión 
Dorada”, que en el marco de la actuación interinstitucional se convierten en 
medios estratégicos locales para la convocatoria y articulación de esfuerzos, no 
sólo entre instituciones sino con la sociedad civil doradense. 
 
 
Ilustración 11. Banner del canal de televisión local de La Dorada, cuyo cartel publicitario alude a la 
ventaja derivada de la ubicación preferencial de la Dorada, ubicada en el centro de la región andina de 
colombia. 
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Tabla 4-8. Proyectos del Programa 7: Fortalecimiento de la capacidad interinstitucional 
PROYECTO META ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES 
DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Creación, fortalecimiento y 
articulación del Grupo Motor 
para el PAI de la Dorada y 
coordinación del mismo con 
el PAI para la cuenca del río 
Guarinó y la Charca de 
Guarinocito. 
Un Grupo Motor 
conformado y en 
operación, con al menos 
una reunión de 
concertación en mesas de 
planificación territorial, 
registrada en actas.  
• Convocatoria de actores del desarrollo 
del municipio 
• Identificación de acciones prioritarias 
Socialización del PAI 
• Conformación de representantes para 
Grupo Motor 
PDP y 
Corpocaldas 
Municipio de La 
Dorada y 
organizaciones 
sociales 
junio 2010 - 
agosto 2010 
Diseñar e implementar una 
estrategia de difusión y 
apropiación de los procesos 
ambientales rurales y 
urbanos del municipio. 
Una estrategia de difusión y 
apropiación en el contexto 
del PAI, diseñada y en 
curso. 
• Selección de estrategia para la difusión 
del PA 
• Priorización de hitos enmarcados en el 
desarrollo del PAI 
• Diagramación y realización medios de 
difusión 
• Puesta en marcha de la estrategia 
PDP y 
Corpocaldas 
Municipio de La 
Dorada y 
organizaciones 
sociales 
agosto 2010 
- octubre 
2010 
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4.8 Programa 8: Fortalecimiento del potencial comunitario 
Línea de Base 
La zona rural cuenta con 10 centros poblados, mientras que la zona urbana cuenta 
con 44 barrios, done las organizaciones sociales hacen presencia con 39 Juntas 
de Acción Comunal-JAC, 10 de las cuales pertenecen al sector rural; esto podría 
dar cuenta del potencial de capacidad asociativo de las comunidades de base. 
No obstante, el PDPMC, quien puede dar fe de las condiciones en que encuentra 
el tejido social de La Dorada Hablar de paz y desarrollo en la región del 
Magdalena Centro es sin duda una difícil tarea. Muchos acercamientos a la 
población civil se han adelantado en el pasado sin mucho éxito, porque siempre la 
falta de compromiso de varias instituciones sociales y privada. 
De otro lado, existe agremiaciones como Coopilima: Cooperativa de Limoneros,  
PROVIGUA: Cooperativa Integral de Pescadores de Guarinocito, la Asociación de 
Pescadores del Magdalena Centro, el grupo ecológico Huellas de Vida, y otras 
organizaciones comunitarias y ONG locales. 
 
 
Ilustración 12. Logo del PDPMC cuya misión apunta al desarrollo humano integral sostenible y al 
empoderamiento de los pobladores de la región, con articulación a instituciones y diferentes actores 
sociales, para construir la paz, dignificar la vida y construir la justicia social. 
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Tabla 4-9. Proyectos del Programa 8: Fortalecimiento del potencial comunitario 
PROYECTO META ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES 
DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Fortalecimiento para la 
sostenibilidad de las 
organizaciones de base en 
el medio rural y urbano  
con acciones que incluyan 
el programa de 
Guardianas del río. 
Conformación de un 
grupo de Guardianas del 
río, conformado por 40 
madres comunitarias.  
• Convocatoria a instructores 
• Preparación de capacitaciones 
• Convocatoria a madres cabeza de 
familia 
• Capacitación de guardianas de río 
• Ejecución de acciones de 
mantenimiento y recuperación 
Corpocaldas y 
Municipio de La 
Dorada 
Organizaciones 
sociales y PDP 
marzo 
2011 - 
marzo 
2012 
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4.9 Programa 9: Educación e investigación  ambiental 
Línea de Base 
La Dorada cuenta con 9 centros educativos públicos (5 urbanos y 4 rurales), 20 
Centros educativos privados 20 (todos en la zona urbana) con una tasa de 
analfabetismo del 6,6% equivalente a 4625 habitantes mayores de 15 años, 
mientras la tasa  a nivel nacional se encuentra según el DANE (2005) en 8,4. 
Estas tasas de analfabetismo de alguna manera bajas, son el insumo primordial 
para el fortalecimiento de los grupos ambientales del municipio, entre los que se 
cuenta el Grupo ecológico Huellas de Vida. Si se considera la necesidad de seguir 
y mejorar la educación ambiental es primordial contar con jóvenes que ya tengan 
cierta formación académica. 
La creación de una escuela de gestores ambientales no sólo debe propender por 
la ocupación de los jóvenes, sino que se convierte en base del conocimiento y 
enriquecimiento de acciones, para el mantenimiento de las condiciones 
ambientales del territorio de La Dorada. 
 
 
Ilustración 13. El arte, el deporte y la ciencia, siempre encuentran eco en La Dorada. Imágenes, en: 
www.garatecnologia.com  
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Tabla 4-10. Proyectos del Programa 9: Educación e investigación  Ambiental 
PROYECTO META ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES 
DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Creación de la Escuela de 
gestores ambientales en la 
Dorada para el 
fortalecimiento y 
capacitación de grupos 
ambientales existentes. 
Una Escuela de GESTORES 
ambientales conformada. 
• Convocatoria a instructores 
• Preparación de capacitaciones 
Convocatoria a gestores ambientales 
• Identificación de estrategias de 
fortalecimiento de los grupos 
• Trabajo de articulación entre grupos 
• Formulación de proyectos ambientales 
• Creación y gestión de un banco de 
proyectos para convocatorias 
PDP y 
Corpocaldas 
Municipio de La 
Dorada y 
organizaciones 
sociales 
enero 2011 
- diciembre 
2011 
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5 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PAI 
 
Las acciones emprendidas en el marco del presente documento requieren al igual 
que cualquier otro plan,  el seguimiento y evaluación periódica de sus metas, para 
lo que se presenta a continuación los indicadores propuestos por cada uno de los 
proyectos identificados como relevantes para el mejoramiento de las condiciones 
socioambientales del Municipio de La Dorada. 
En este orden de ideas, se presentan los indicadores cuantitativos que se ajustan 
a las metas esperadas para acciones en los plazos determinados, y los 
indicadores cualitativos que muestran resultados  que no se pueden cuantificar de 
manera directa, ya que obedecen a logros de cualidades o atributos del territorio. 
Tabla 5-1. Indicadores para el seguimiento y evaluación del PAI 
Programa Proyecto Meta Proyecto Indicador Cuantitativo 
Unidad de 
medida 
Indicador 
Cualitativo 
Productividad 
sostenible 
(pesca, 
agricultura, 
ganadería en el 
área rural).  
Reconversión 
productiva en el 
área rural, e 
implementación 
de proyectos de 
producción 
agropecuaria 
sostenible. 
Cinco predios 
ganaderos de 
medianos 
propietarios 
con proyectos 
silvopastoriles y 
agroforestales 
demostrativos, 
para un total de 
50 ha.  
A 12 meses se 
cuenta con tres 
predios 
demostrativos 
de producción 
proyectos de 
reconversión 
sostenible. 
N° de predios  
Se ha puesto en 
evidencia la 
posibilidad de 
hacer sostenible 
económicamente 
un modelo de 
reconversión 
productiva. 
Crear  un 
programa para 
los pescadores 
del Magdalena 
medio, en los 
cuales se 
garantice, 
además de la 
capacitación y la 
organización 
gremial,  el 
acceso a un 
fondo de 
financiamiento. 
Un Fondo de 
financiamiento 
operando. 
En un año 
existen cinco 
pescadores 
beneficiados con 
los recursos del 
Fondo de 
Financiamiento. 
N° de 
pescadores 
beneficiados 
por el Fondo. 
Se ha fortalecido 
la organización 
asociativa de los 
pescadores, 
gracias a la 
implementación 
del Fondo.  
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Programa Proyecto Meta Proyecto Indicador Cuantitativo 
Unidad de 
medida 
Indicador 
Cualitativo 
Adquisición de 
un predio para 
el desarrollo de 
un centro 
comunitario 
orientado a 
alternativas 
productivas de 
pescadores.  
Un centro 
pesquero de 
desarrollo 
comunitario 
implementado 
A seis meses se 
ha logrado la 
adquisición de 
un predio para la 
construcción del 
centro de 
desarrollo 
comunitario de 
los pescadores 
de La Dorada. 
Un predio 
adquirido. 
El proceso de 
adquisición del 
predio ha 
fortalecido la 
capacidad de 
gestión de los 
pescadores de La 
Dorada.  
Estructuración e 
implementación 
de proyectos de 
ecoturismo. 
Desarrollo y 
promoción de 
bienes y 
servicios con 
identidad 
cultural a partir 
del patrimonio  
del Magdalena 
Centro.  
Un programa 
de 
emprenderismo 
implementado 
por el SENA a 
seis meses.  
Un convenio 
interinstitucional 
firmado y 
financiado para 
iniciar en un año 
el Programa de 
emprenderismo 
en el SENA.  
Un convenio 
firmado. 
Las instituciones 
han incorporado 
políticas de 
desarrollo de la  
identidad 
cultural del 
Magdalena 
Centro.  
  
Implementación 
y desarrollo de 
rutas eco 
turísticas, por 
tierra en el 
municipio y por 
el río entre las 
desembocadura 
de la Miel y del 
Guarinó, 
abriendo 
oportunidades 
de 
microempresas 
para las 
comunidades de 
pescadores y 
campesinos e 
impulsando 
promotores 
turísticos 
locales. 
Una ruta 
ecoturística 
implementada y 
operando. 
A un año se 
realiza una 
simulación de la 
ruta turística 
para evaluar 
resultados y 
ajustar sus 
elementos 
constitutivos. 
Una ruta 
turística 
implementada. 
Los productores 
rurales han 
incorporado 
prácticas 
culturales a las 
actividades 
turísticas de La 
Dorada.  
Saneamiento 
Básico 
Formulación de 
un Plan Maestro 
de Acueducto y 
Alcantarillado 
para la zona 
urbana. 
Un Plan 
Maestro de 
acueducto y 
alcantarillado 
urbanos, 
formulado. 
A un año se ha 
contratado el 
Plan Maestro de 
acueducto y 
alcantarillado 
para la zona 
urbana de La 
Dorada.  
Un Plan 
Maestro 
formulado. 
Existe en La 
Dorada una 
visión 
concensuada 
sobre el alcance 
y la prioridad de 
los proyectos de 
acueducto y 
alcantarillado.  
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Programa Proyecto Meta Proyecto Indicador Cuantitativo 
Unidad de 
medida 
Indicador 
Cualitativo 
Diseño y gestión 
del Plan de 
Gestión 
Integrada de 
Residuos 
Sólidos-PGIRS 
para el 
municipio.   
Un programa 
educativo y de 
recolección de 
residuos sólidos 
implementado 
a nivel  
municipal. 
A seis meses se 
lanza el PGIRS 
para el 
municipio de La 
Dorada.  
Un evento de 
lanzamiento.  
Se ha impactado 
a la población de 
La Dorada sobre 
la problemática 
del saneamiento 
básico.  
Desarrollar el 
programa de 
saneamiento 
básico que 
incluya 
actividades de 
instalación de 
nuevos pozos 
sépticos  y el 
buen uso de los 
existentes, en la 
zona rural. 
Instalación de 
100 STAR en la 
zona rural e 
implementar 
una campaña 
para el buen 
uso de las 
unidades 
existentes en el 
municipio. 
A un año se 
cuenta con el 50 
% de STAR 
construidos en la 
zona rural de La 
Dorada.  
Unidades de 
STAR 
construidas.  
N° de familias 
capacitadas en 
el 
mantenimiento 
de las STAR.  
El 10 % de los 
beneficiarios se 
ha capacitado y  
organizado 
entorno a la 
problemática 
relacionada con 
el uso y 
mantenimiento 
adecuado de las 
STAR. 
Recuperación 
del medio 
ecosistémico 
Intervención de 
áreas 
estratégicas y 
prioritarias de 
interés 
ambiental en la 
rivera del Río 
Magdalena a la 
altura de La 
Dorada. 
Identificación, 
adquisición y 
recuperación de 
50 Ha de áreas 
estratégicas de 
interés 
ambiental. 
A seis meses se 
cuenta con 20 ha 
adquiridas e 
incorporadas al 
sistema de áreas 
estratégicas.  
N° Ha 
adquiridas y 
recuperadas. 
Existe una 
conciencia 
institucional y 
comunitaria 
sobre la 
necesidad de 
continuar el 
programa de 
adquisición e 
intervención de 
áreas 
estratégicas en la 
rivera del 
Magdalena.  
Manejo integral 
del riesgo 
Diseño y gestión 
del proyecto de 
reubicación de 
viviendas en 
zonas de alto 
riesgo a 
inundación. 
Un proyecto 
diseñado y en 
operación con 
una primera 
fase para la 
reubicación de 
50 viviendas 
priorizadas.  
En seis meses se 
ha socializado un 
proyecto que da 
solución 
concreta al 10% 
de las familias a 
reubicar. 
% de familias 
que acepta la 
solución 
identificada.  
Se cuenta con 
aceptación 
comunitaria 
sobre el tipo de 
solución que 
ofrece el 
municipio para 
los habitantes de 
zonas de alto 
riesgo por 
inundación.  
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Programa Proyecto Meta Proyecto Indicador Cuantitativo 
Unidad de 
medida 
Indicador 
Cualitativo 
Diseño y gestión 
del proyecto 
para las obras 
de control de 
erosión y 
recuperación de 
orillas en áreas 
rurales y 
urbanas. 
Un proyecto de 
Manejo 
integrado de las 
zonas 
altamente 
susceptibles a 
la erosión, 
inscrito en el 
Plan de 
Desarrollo y en 
proceso de 
gestión para el 
apalancamiento 
de recursos 
orientados al 
control de 
erosión y 
recuperación de 
orillas en áreas 
rurales y 
urbanas.  
En un año, se 
han intervenido 
siete escenarios 
de erosión en la 
zona rural y tres 
en la zona 
urbana. 
N° de 
intervenciones 
realizadas.  
La comunidad 
adopta prácticas 
compatibles con 
los 
requerimientos 
de las zonas 
intervenidas para 
el control de la 
erosión fluvial.  
Gestión con 
Cormagdalena 
para que no se 
generen los 
daños 
ambientales por 
operaciones de 
desembalses 
rápidos por 
parte de las 
empresas 
generadoras 
instaladas en la 
hoya 
hidrográfica del 
Magdalena. 
Elaboración de 
un protocolo de 
operación, 
concertado con 
medios 
académicos y la 
Autoridad 
ambiental, con 
un Acuerdo 
firmado en 
operación. 
En un año se 
socializa el 
protocola de 
operación de 
embalses y se 
firma un 
Acuerdo con los 
operadores de 
los embalses 
aguas arriba de 
La Dorada.  
Un Protocolo 
científicamente 
soportado y un 
Acuerdo 
firmado.  
La comunidad 
reconoce como 
garantes del 
Acuerdo, a 
Cormagdalena, el 
PDPMC y el 
Alcalde de La 
Dorada.  
 Producción más 
limpia en el 
sector agro 
pecuario. 
Promover la 
implementación 
de prácticas 
amigables del 
sector 
agroindustrial 
relacionadas 
con el uso de 
productos 
químicos. 
Una campaña 
implementada 
para avanzar en 
prácticas 
agropecuarias 
amigables con 
el medio 
ambiente.  
A seis meses se 
lanza una 
campaña sobre 
prácticas 
agropecuarias 
amigables con el 
medio ambiente 
en las tres 
principales 
cabeceras 
rurales de La 
Dorada.  
N° de eventos 
para el 
lanzamiento de 
una campaña. 
Se ha impactado 
parte importante 
de la comunidad 
rural de La 
Dorada sobre los 
impactos de la 
actividad  
agropecuaria en 
el medio 
ambiente.  
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Programa Proyecto Meta Proyecto Indicador Cuantitativo 
Unidad de 
medida 
Indicador 
Cualitativo 
 Fortalecimiento 
de la capacidad 
interinstitucional  
Creación, 
fortalecimiento 
y articulación 
del Grupo 
Motor para el 
PAI de la 
Dorada y 
coordinación 
del mismo con 
el PAI para la 
cuenca del río 
Guarinó y la 
Charca de 
Guarinocito. 
Un Grupo 
Motor 
conformado y 
en operación, 
con al menos 
una reunión de 
concertación en 
mesas de 
planificación 
territorial, 
registrada en 
actas.  
La autoridad 
municipal asume 
el liderazgo 
concertado del 
PAI de La 
Dorada.  
Un PAI 
coordinado por 
el Alcalde de La 
Dorada.  
La conformación 
del PAI y las 
actas de reunión 
confirman que el 
PAI se ha 
asumido por  los 
actores sociales 
de La Dorada, 
convocados por 
el Alcalde.  
Diseñar e 
implementar 
una estrategia 
de difusión y 
apropiación de 
los procesos 
ambientales 
rurales y 
urbanos del 
municipio. 
Una estrategia 
de difusión y 
apropiación en 
el contexto del 
PAI, diseñada y 
en curso. 
En seis meses, 
existen medios 
escritos y 
audiovisuales 
con programas 
sostenidos para 
la difusión de las 
actividades 
asociadas al PAI.  
N° de 
programas de 
difusión con 
periodicidad 
regular.  
Los líderes de la 
comunidad, 
empresas e 
instituciones  
participantes del 
PAI, dan cuenta 
del estado de 
avance del PAI y 
califican sus 
resultados. 
  Fortalecimiento 
del potencial 
comunitario.  
Fortalecimiento 
para la 
sostenibilidad 
de las 
organizaciones 
de base en el 
medio rural y 
urbano  con 
acciones que 
incluyan el 
programa de 
Guardianas del 
río. 
Conformación 
de un grupo de 
Guardianas del 
río, conformado 
por 40 madres 
comunitarias.  
En seis meses se 
ha 
implementado el 
programa de 
guardianas del 
río en La Dorada.  
N° de mujeres 
vinculadas al 
programa.  
Las mujeres 
cabeza de hogar 
son reconocidas 
por la comunidad 
como las 
guardianas del 
Magdalena.  
 Educación e 
investigación  
Ambiental 
Creación de la 
Escuela de 
gestores 
ambientales en 
la Dorada para 
el 
fortalecimiento 
y capacitación 
de grupos 
ambientales 
existentes. 
Una Escuela de 
gestores 
ambientales 
conformada. 
En seis meses se 
lanza el 
programa de 
Escuela de 
gestores 
ambientales 
para La Dorada.  
Un evento de 
lanzamiento 
del programa 
diseñado.  
Varios jóvenes 
de La Dorada 
demandan el 
programa de 
gestión 
ambiental como 
motor para el 
fortalecimiento 
de sus 
organizaciones 
ambientales. 
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6 ESTRATEGIA FINANCIERA Y ESQUEMA ADMINISTRATIVO PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PAI 
 
6.1 Instrumentos económicos y financieros 
 
Para la materialización del plan se requiere de la aplicación de instrumentos 
económicos que tienen como primer objetivo enviar una señal económica que 
contribuya a cambiar el comportamiento de los habitantes asentados en el 
territorio, aunque pueden producir flujos de dinero. Por su parte, los financieros 
tienen como fin la consecución de recursos para apoyar la realización de los 
proyectos que hacen parte del plan. 
6.1.1 INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 
Tasas Retributivas 
Son tributos  que se cobran por la contaminación de cualquier tipo de desecho que 
se deposita en la atmósfera, el agua o el suelo. Siguen  el principio de: “el que 
contamina paga”, por lo tanto, los costos y beneficios de tener un medio ambiente 
sano se distribuyen equitativamente en la sociedad. Hasta el momento sólo se ha 
desarrollado la tasa retributiva por vertimientos puntuales, con el fin de apoyar la 
descontaminación de las aguas en el país.  
Los recursos provenientes del recaudo de dichas tasas  deben destinarse a la 
ejecución de proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la 
calidad del recurso respectivo. Para cubrir los gastos de implementación y 
monitoreo, la autoridad ambiental competente puede utilizar hasta el 10% de los 
recursos recaudados, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1151 de 2007 
Marco Normativo: artículo 42 de la Ley 99 de 1993, Decreto 3100 de 2003, 
modificado por el Decreto 3440 de 2004, artículo 107 de la Ley 1151 de 2007, 
Plan Nacional de Desarrollo 
Tasa por Uso del Agua-TUA 
Es el cargo que se cobra por los diferentes usos del agua, para estimular un uso 
más racional del recurso. Se destina a las actividades de protección, recuperación 
y monitoreo del mismo, contenidas en el plan de ordenación y manejo de la 
respectiva cuenca, o a su elaboración cuando la cuenca se encuentre en proceso 
de ordenación; en ausencia de estas condiciones, se destinará a las actividades 
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de protección y recuperación del recurso hídrico definidas en el instrumento de 
planificación de la autoridad ambiental competente. 
Marco Normativo: artículo 43 de la Ley 99 de 1993, Decreto 155 de 2004, 
modificado por el Decreto 4742 de 2005, artículo 108 de la Ley 1151 de 2007, 
Plan Nacional de Desarrollo 
Subsidios  
Los instrumentos económicos se pueden configurar a través de incentivos 
positivos,  tales como: descuentos y exenciones tributarias, prediales o subsidios 
directos. 
Descuentos y exenciones tributarias: incentivan acciones favorables hacia el 
medio ambiente, ejemplo de ellas las exenciones en el pago del IVA por 
inversiones en equipos y elementos destinados a la instalación y operación de 
sistemas de control y monitoreo a la importación de maquinaria y equipo para 
reciclar basuras, tratar aguas residuales y controlar emisiones y  la deducción en 
el impuesto de renta y complementarios hasta del 20% de la renta líquida del 
contribuyente que realice inversiones en control y mejoramiento del ambiente, así 
como del 20% de la inversión en establecimiento de cultivo de árboles.  
Marco Normativo: artículos 158-2; 253; 424-5 numeral 4º  y 428 literales f), i) del 
Estatuto Tributario, Resolución 978 de 2007, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
Exoneraciones y descuentos al pago del impuesto predial: Los Concejos 
Municipales están facultados para expedir acuerdos por medio de los cuales se 
creen dichas exoneraciones o descuentos. Pueden ser objeto de las primeras, las 
áreas comprendidas en las reservas de la sociedad civil incorporadas a los 
parques naturales municipales o regionales, con fines exclusivos de conservación 
y preservación, y los predios que tengan un porcentaje superior al 90% del predio 
en bosque natural. 
Los descuentos podrán ser diferenciales para bosques naturales o plantados, 
dependiendo de su localización, estado (primario-secundario), área, entre otros. 
Marco Normativo: artículo 313 numerales 4-7- 9 de la Constitución Política y 
artículo 65 de la Ley 99 de 1993. 
Ejecución de acciones que minimicen los impactos generados por los 
sistemas productivos no sostenibles y que potencialicen la productividad en 
los predios en los que se realicen dichas actividades: Convenios con las 
comunidades para la ejecución de proyectos de saneamiento básico, reconversión 
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socioambiental de sistemas productivos agrícolas, pecuarios y forestales en la 
cuenca, recuperación y restauración ambiental de áreas degradadas, recuperación 
de áreas forestales protectoras, administración de las áreas de importancia 
estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los 
acueductos municipales y distritales adquiridos por los municipios o 
departamentos en virtud del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, entre otros. 
Marco Normativo: artículos 31 numerales 3-6 y  64, 65 de la Ley 99 de 1993. 
 
6.1.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
Como se anotó con anterioridad, estos instrumentos están orientados 
directamente a la consecución de los recursos para apoyar la realización del plan; 
las fuentes de financiación que pueden aplicarse son las siguientes: 
 
Porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble.  
Es fijado anualmente por los Concejos Municipales a iniciativa de los alcaldes, y 
consiste en: 
- Un porcentaje del recaudo del impuesto predial entre el 15% y el 25.9%. 
- Una sobretasa del predial entre el 1.5 por mil, y el 2.5 por mil, sobre el 
avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar dicho impuesto. 
Este ingreso tributario no es de ejecución directa de los municipios, quienes tienen 
la obligación de recaudarlo y trasladarlo a las Corporaciones Autónomas 
Regionales respectivas.  
Puede acordarse con los Concejos Municipales un aumento en el porcentaje, 
hasta el máximo permitido en la Ley, para destinar los recursos a la ejecución de 
programas y proyectos de protección o restauración del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables que se acuerden con los municipios, los cuales 
deberán hacer parte de sus planes de desarrollo.  
Marco Normativo: artículo 44de la Ley 99 de 1993, Decreto 1339 de 1994. 
 
Cobro por la prestación de servicios ambientales y otros  
Las autoridades ambientales están facultadas para cobrar los servicios de 
evaluación y seguimiento de la licencia ambiental y demás permisos, concesiones 
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y autorizaciones, establecidas en la ley y normas reglamentarias, teniendo en 
cuenta el sistema definido por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000. Asimismo, 
pueden cobrar la práctica de pruebas que adelanten en el curso de las 
investigaciones administrativas y del trámite de los recursos interpuestos en contra 
de las resoluciones proferidas por las mismas, la reproducción de información que 
hace parte de obras de carácter científico creadas por ellas, el material vegetal 
que producen, la realización de análisis de laboratorio, la publicación de los 
contratos que celebran y de los actos administrativos que por disposición de los 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993 deben cumplir con esta formalidad, los 
pliegos de condiciones y términos de referencia que debe entregar a los 
proponentes en virtud de los procesos de licitaciones y concursos, la expedición 
de certificaciones solicitadas por los usuarios en ejercicio del derecho de petición 
en interés particular y  la emisión de conceptos que impliquen el desplazamiento 
de funcionarios para la realización de visitas, entre otros. 
Marco Normativo: numerales 13 del artículo 31 y 4 -11 del artículo 46 de la Ley 99 
de 1993, artículo 96 de la Ley 633 de 2000, Resolución 0056 de 2008 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, artículo 17 de la Ley 57 
de 1985, artículos 207 del Decreto 1594 de 1984 y 57 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
Multas impuestas a infractores de las normas ambientales  
Son sanciones pecuniarias que pueden imponer las autoridades ambientales  a los 
infractores de las normas sobre protección ambiental o sobre el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables. El monto depende  de la 
gravedad de la infracción, según lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 99 de 
1993 que fijó como tope, multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 
salarios mínimos mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva 
resolución. 
Marco Normativo: artículos 46 numeral 4° y  85 de la Ley 99 de 1993 
 
Aportes de la nación 
Los aportes de la Nación provienen de la Tesorería General, hacen parte del 
presupuesto general de la Nación y tienen como objetivo financiar los programas 
de los planes de gestión ambiental que ejecuten las autoridades ambientales. 
Marco Normativo: artículo 46 numeral 9° de la Ley 99 de 1993 
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Otros recursos 
Existen otras fuentes de financiación para las autoridades ambientales, 
provenientes de inversiones del orden nacional, como créditos internacionales, 
fondos de financiación, programas nacionales y cooperación técnica internacional.  
El Fondo Nacional Ambiental -FONAM- es un instrumento financiero del sector 
ambiental mediante el cual se presta apoyo a la ejecución de la política ambiental 
y de manejo de recursos naturales renovables; orienta la inversión hacia acciones 
establecidas en el plan nacional de desarrollo, los planes regionales y los planes 
de desarrollo de las entidades territoriales, y la financiación o cofinanciación de 
proyectos a entidades privadas; presta apoyo de manera especial a la ejecución 
de proyectos en las áreas del sistema de parques nacionales naturales. Los 
recursos se manejan mediante un sistema de subcuentas del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con contabilidad separada y provienen 
de los recursos ordinarios de inversión y de los recursos de crédito externo del 
Presupuesto General de la Nación que le son asignados. 
El Plan Nacional de Desarrollo dispuso la creación de una nueva  subcuenta 
denominada  “Restauración de daño ambiental” destinada exclusivamente a la 
financiación de proyectos de inversión y obras de recuperación, rehabilitación y 
restauración de ecosistemas o áreas afectadas por contaminación o daños 
ambientales12. 
El Fondo de Compensación Ambiental, cuyo objetivo es financiar el presupuesto 
de funcionamiento, inversión, y servicio de la deuda de las Cars que posean 
menos ingresos, por medio de la redistribución de algunas rentas propias de las 
Cars de mayores ingresos. 
Marco Normativo: artículos 88 de la Ley 99 de 1993 y 109 de la Ley 1151 de 2007, 
Plan Nacional de Desarrollo 
 
Recursos de los entes territoriales 
En cumplimiento de las funciones que en materia ambiental le han sido atribuidas 
a los entes territoriales, deben promover y ejecutar  programas y políticas 
nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, elaborar los planes, programas y proyectos 
                                            
12 Según  Isaías Tobasura, hasta la Ley 99/93, la legislación ambiental no había sido acompañada por una 
capacidad de gestión institucional efectiva por parte del Estado y existían en ella numerosos vacíos y 
contradicciones. 
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ambientales articulados a los planes, programas y proyectos regionales y 
nacionales, asignando los recursos necesarios.   
Marco Normativo: artículos 64 y 65 de la Ley 99 de 1993, 74 y 76 de la Ley 715 de 
2001,  Decreto 1575 de 2007,  Ley 1151 de 2007, Plan Nacional de Desarrollo 
(entre otros) 
 
Medidas compensatorias 
Son también una fuente financiera para la gestión ambiental de las Corporaciones 
Autónomas Regionales que buscan compensar en términos monetarios los 
impactos causados directa o indirectamente por las actividades antrópicas sobre el 
medio ambiente, sin pretender cambios de comportamiento de los usuarios, ya 
que no están relacionadas con metas de calidad ambiental o de racionalización del 
uso de los recursos13 
 
Transferencias del sector eléctrico 
Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal 
instalada supere los 10.000 Kilovatios deben transferir el 6% de las ventas brutas 
de energía por generación propia: 
A las  Corporaciones Autónomas Regionales 
Hidroeléctricas 3%  Centrales Térmicas: 2.5% con destino a: 
- Protección ambiental en el área de influencia 
- Defensa de la cuenca hidrográfica respectiva 
Cuando en una cuenca tiene jurisdicción más de una Corporación Autónoma 
Regional, el 3% se distribuye a prorrata del área que cada Corporación tenga 
con respecto al área total de la cuenca. 
A los Municipios 
Hidroeléctricas 3%,  Centrales Térmicas 1.5% con destino a: 
- Ejecución de obras previstas en el plan de desarrollo municipal. 
- Prioridad para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento 
ambiental 
                                            
13 Ghul N. E.- Wills H. E.- Macías L.F- Boada O.A. y Capera L.C.  1998. En: 180-222. Cómo se apoya y 
financia la gestión ambiental. Guía para la gestión ambiental regional y local. Bogotá, D.C., Colombia. 287 p. 
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El 3% se distribuye de la siguiente manera: 
a) El 1.5% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que 
surte el embalse, a prorrata del área que cada municipio o distrito tenga 
con respecto al área total de la cuenca. 
b) El 1.5% para los municipios y distritos, donde se encuentra el embalse, 
diferentes a los anteriores, a prorrata del área que cada municipio o 
distrito tiene con respecto al área total del embalse. 
Cuando los municipios son a la vez cuenca y embalse, participan 
proporcionalmente en las transferencias antes referidas. 
Marco Normativo: artículo 45 de la Ley 99 de 1993, Decreto 1933 de 1994, 
modificado por el Decreto 1729 de 2002. 
 
Inversión forzosa a cargo de usuarios del agua 
Proyectos que involucren en su ejecución el uso del agua tomada 
directamente de fuentes naturales y que estén sujetos a la obtención de 
licencia ambiental: deben destinar el 1% del total de la inversión para la 
recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica 
que alimenta la respectiva fuente hídrica, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 1900 de 2006.  
El programa de inversión del 1% debe ser aprobado por la autoridad ambiental y 
se ejecuta acatando las directrices del plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica si lo hubiere, de lo contrario las inversiones pueden realizarse en 
algunas de las siguientes obras o actividades: elaboración del plan de ordenación 
y manejo de la cuenca; restauración, conservación y protección de la cobertura 
vegetal; adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo, bosques de 
niebla y áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas 
fluviales y rondas hídricas; instrumentación y monitoreo de recurso hídrico; 
monitoreo limnológico e hidrobiológico y obras y actividades biomecánicas para el 
manejo de suelos, aguas y vegetación. 
Marco Normativo: parágrafo 1° artículo 43 de la Ley 99 de 1993, Decreto 1900 de 
2006, artículo 108 de la Ley 1151 de 2007, Plan Nacional de Desarrollo. 
Proyectos de construcción de distritos de riego: deben dedicar un porcentaje 
no inferior al 3% del valor de la obra para la adquisición de áreas estratégicas para 
la conservación de los recursos hídricos que los surten de agua. 
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Marco Normativo: parágrafo del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 
 
Adquisición de áreas de interés para la conservación de recursos 
hídricos 
Los departamentos y municipios deben dedicar un porcentaje no inferior al 1% de 
sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de 
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de 
agua los acueductos municipales y distritales o para financiar esquemas de pago 
por servicios ambientales. 
La administración de estas zonas corresponde al respectivo distrito o municipio, en 
forma conjunta con la respectiva Corporación Autónoma Regional, con la 
participación opcional de la sociedad civil y de la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, cuando corresponda. 
Marco Normativo: artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 106 
de la Ley 1151 de 2007, Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Contribución por valorización 
Las autoridades ambientales están facultadas para imponer contribución de 
valorización a los propietarios de  bienes raíces beneficiados con la ejecución de 
obras de interés general, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 25 del  
artículo 31 de la Ley 99 de 199314; sin embargo, la Ley no establece el sistema y 
método para definir los costos y beneficios y la forma de hacer su reparto, como lo 
exige el artículo 338 de la Constitución Política, lo que podría dificultar la 
aplicación de dicho mecanismo. 
Los municipios pueden utilizarlo para financiar la inversión en infraestructura de 
servicios ambientales, como la construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales o la construcción de infraestructura para la disposición, manejo y 
reciclaje de residuos sólidos, mediante la autorización que les otorgue el Concejo 
Municipal. 
Marco Normativo: artículos 313 y 338 de la Constitución Política,  numeral 25 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993 
                                            
14 CARDER. Febrero de 2001. Fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del medio 
ambiente, Aspectos financieros y presupuestales, instrumentos económicos. Pereira, Colombia. 
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Indemnizaciones en acciones populares 
El 50% de las indemnizaciones impuestas en desarrollo de los procesos 
instaurados en ejercicio de las acciones populares de que trata el artículo 88 de la 
Constitución Política, corresponde a la Corporación Autónoma Regional que tenga 
jurisdicción en el lugar donde se produce el daño ambiental. 
Marco Normativo: numeral 7° artículo 44 de la Ley 99 de 1993 
 
Regalías 
Es la contraprestación económica a favor del Estado, causada por el impacto 
generado al medio ambiente con la explotación de recursos naturales no 
renovables y el agotamiento de los mismos. Según la participación de las 
entidades territoriales y la destinación, se clasifican en dos tipos: 
a) Directas: las que perciben las entidades territoriales donde se exploten los 
recursos naturales no renovables y los puertos marítimos y fluviales por 
donde se transportan. 
b) Indirectas: las que no son asignadas directamente a los departamentos  y 
municipios productores. 
Los recursos que reciben los entes territoriales por este concepto son recaudados 
por el Ministerio de Minas y Energía o las entidades públicas o privadas que se 
designen para tal efecto y distribuidos a los municipios y departamentos en cuyo 
territorio se adelanten dichas explotaciones, quienes pueden a su vez transferirlos 
a la CAR respectiva, para la realización de proyectos de mejoramiento ambiental, 
de conformidad con el numeral 2° del artículo 46 de la Ley 99/93. 
Las regalías indirectas de distribuyen de la siguiente manera: 
 
DESTINO DE LOS RECURSOS % DE DISTRIBUCIÓN 
Gastos de funcionamiento 1,0 
Cormagdalena 10,0 
Financiación Proyectos Regionales de Inversión – PRI en energización 15,0 
Destinación Específica 15,5 
Minería, preservación ambiental y proyectos regionales de inversión – PRI 
(58,5)  
•  Fomento de la minería 8,7 
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DESTINO DE LOS RECURSOS % DE DISTRIBUCIÓN 
Medio Ambiente (17,5)  
             - Ambiente 11,7 
             - Saneamiento Básico 5,8 
•  Proyectos Regionales de Inversión en todo el País. 31,6 
•  Proyectos Regionales de Inversión – Libre 0,5 
TOTAL    100.0 
  
Los proyectos del Sector de Preservación del Medio Ambiente Financiables con 
Recursos del Fondo Nacional de Regalías son: 
 
Sector Ambiente 
• Ordenación, Manejo y Restauración de Ecosistemas. 
• Lucha contra la Degradación de Tierras,  Desertificación y Sequía. 
• Recuperación y Conservación de Cuencas Hidrográficas. 
• Investigación Básica y Aplicada sobre Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
• Conservación de Áreas de Manejo Especial. 
 
Sector Agua Potable y Saneamiento Ambiental  
• Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
• Construcción, Optimización, Ampliación y  Rehabilitación de Sistemas de 
Tratamiento de Aguas Residuales. 
• Construcción, Optimización, Ampliación y Rehabilitación de Sistemas de 
Acueducto y Alcantarillado. 
Marco Normativo: Ley 141 de 1994, modificada por la Ley 756 de 2002, Ley 344 
de 1996, numeral 2° artículo 46 de la Ley 99 de 1993, Resolución 690 de 2004 
(DNP), Decreto 195 de 2004, Acuerdo 026 de 2004 (Consejo Nacional de 
Regalías fija los criterios de elegibilidad, viabilidad y los requisitos básicos para la 
presentación de los proyectos de inversión en el sector) y Decreto 416 de 2007 
(requisitos especiales de proyectos para la preservación del medio ambiente). 
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Transferencias por el sistema general de participación de la nación  a 
los entes territoriales 
Hace parte del sistema una participación que incluye los recursos para agua 
potable y saneamiento básico, que se denomina participación para propósito 
general, a la cual le corresponde el 17.0%, una vez descontados los recursos 
definidos en el parágrafo 2° del artículo 2° de la Ley 715 de 2001. 
Con los recursos de la participación de propósito general podrá cubrirse el servicio 
de la deuda originado en el financiamiento de proyectos de inversión física, 
adquirida en desarrollo de las competencias de los municipios. Para el desarrollo 
de los mencionados proyectos se podrán pignorar los recursos de la participación 
de propósito general. 
En materia ambiental les asigna a los municipios entre otras funciones:  
- Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa 
del medio ambiente en el municipio, en coordinación con las corporaciones 
autónomas regionales 
- Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos 
de agua afectados por vertimientos, así como programas de disposición, 
eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos.  
- Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras entidades 
públicas, comunitarias o privadas, obras y proyectos de recuperación de 
tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes 
de agua, así como realizar las actividades necesarias para el adecuado 
manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas. 
Los departamentos  deberán a su vez desarrollar y ejecutar programas y políticas 
para el mantenimiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
Marco Normativo: Ley 715 de 2001 modificada por la Ley 1176 de 2007 
 
6.2 Vías para la financiación del PAI.  
 
Las herramientas para la financiación no sólo se remontan a los recursos 
ordinarios de los ejecutores del PAI, puesto que de las fuentes de financiación 
antes relacionadas, las que ofrecen mejores oportunidades para la consecución de 
los recursos adicionales, son las siguientes: 
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Porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble. Es viable 
aumentar este porcentaje, respetando los topes dispuestos en la Ley 99 de 1993, 
y los recursos correspondientes a dicho aumento destinarlos a la financiación del 
Plan de Acción de la Cuenca; para lo cual,  deberá acordarse previamente con los 
alcaldes municipales cuáles son los proyectos a financiar con estos recursos e 
incorporarlos en los planes de desarrollo y en el plan de acción trienal,   y elaborar 
los acuerdos respectivos para ponerlos a consideración de los concejos 
municipales. 
Estos recursos hacen parte del patrimonio y rentas de la Corporación y su manejo 
se rige  por el estatuto presupuestal de la misma15; en consecuencia, en caso de  
requerirse autorización de vigencias futuras y/o pignoración de rentas para 
destinarlas de manera exclusiva a la  financiación y/o cofinanciación de los 
proyectos previstos en el Plan de Acción de la Cuenca, será necesario gestionar 
ante el Consejo Directivo dicha autorización, conforme al estatuto presupuestal, ya 
que debe estar prevista en este ordenamiento la posibilidad de trascender el 
período de la administración. 
- Transferencias del sector eléctrico. Estos recursos se constituyen en una 
fuente importante de financiación y pueden igualmente ser parte de un esquema 
de vigencia futura y/o pignoración. 
- Recursos de los Entes Territoriales. Como se anotó anteriormente, los entes 
territoriales tienen funciones en materia ambiental que les implican la destinación 
de recursos provenientes de diferentes fuentes:  ingresos corrientes,  sistema 
general de participaciones, regalías, cooperación internacional, entre otros, los 
cuales son de gran importancia para la financiación del Plan de Acción de la 
Cuenca, puesto que muchos de los proyectos previstos en el mismo, pueden estar 
incorporados en los  planes de desarrollo municipales y departamentales; un 
ejercicio de verificación de los proyectos contenidos en dichos planes que pueden 
articularse con el Plan de Acción de la Cuenca, se  encuentra anexo al presente 
documento . 
Es importante tener en cuenta que a Ley 1151 de 2007, Plan Nacional de 
Desarrollo, previó como estrategia en agua potable y saneamiento básico la 
implementación de Planes Departamentales para el manejo empresarial de dichos 
servicios, financiándolos con los recursos de los entes territoriales 
correspondientes al sistema general de participaciones y de regalías,  de las 
                                            
15 La Corte Constitucional mediante Sentencia C-275 de 1998, declaró exequible el artículo 4º del Decreto 111 
de 1996 – Estatuto Orgánico del Presupuesto-, bajo el entendido que esta norma se aplica exclusivamente a 
los recursos provenientes de la Nación y, por ende, no se extiende al manejo de los recursos propios de las 
Corporaciones. 
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Corporaciones Autónomas Regionales y del Gobierno Nacional, los cuales deben 
contar con operadores especializados, bajo esquemas regionales, con un 
adecuado control. 
Debe en consecuencia, considerarse la posibilidad de incorporar los proyectos que 
tiene previstos el Plan de Acción de la Cuenca en este componente, al Plan 
Departamental antes referido, pues de esta manera se garantizaría su ejecución. 
En cuanto a los recursos para la adquisición y mantenimiento  de las áreas de 
interés para la conservación de recursos hídricos o para la financiación de 
esquemas de pago por servicios ambientales ( 1% de los ingresos corrientes ), 
deben hacer parte del esquema de financiación del Plan, el cual prevé un proyecto 
cuyas acciones son compatibles con esta obligatoriedad legal que tienen, para el 
efecto, los entes territoriales que hacen parte de la Cuenca; sin embargo, deberá 
revisarse  por parte de dichos entes esta actividad en los planes  de desarrollo, 
pues no en todos se encuentra debidamente identificada, o los recursos asignados 
en el plan de inversiones no corresponden al porcentaje exigido en el artículo 111 
de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 106 de la Ley 1151 de 2007, Plan 
Nacional de Desarrollo.  
Para mayor claridad, en anexo se hace una relación de los  planes de inversión de 
los entes territoriales y los recursos asignados para esta actividad. 
 
- Regalías. No menos importantes son los recursos que destina el Fondo Nacional 
de Regalías para el componente ambiental como se explicó anteriormente; estos 
demandan un trámite conjunto de las entidades territoriales y la autoridad 
ambiental en los términos previstos en la Ley 756 de 2002 y el Decreto 416 de 
2007, el cual  establece los requisitos para  dichos proyectos. 
Adicionalmente, deben implementarse instrumentos económicos como las  
exoneraciones y descuentos al pago del impuesto predial por parte de los  
Concejos Municipales de los municipios con jurisdicción en la Cuenca, ya que 
éstos fomentan la protección de los recursos naturales renovables, garantizan la 
regulación y disponibilidad hídrica en el tiempo y la conservación de la 
biodiversidad, a través del incremento de la superficie de los bosques naturales y 
las plantaciones forestales protectoras, e incentivan el pago de dicho impuesto. 
Así mismo, deben ejecutarse acciones que minimicen los impactos  generados por 
los sistemas productivos no sostenibles y que potencialicen la productividad en los 
predios en los que se realicen estas actividades, a través de convenios con las 
comunidades. 
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- Otras fuentes de financiación. No deben olvidarse las inversiones que en 
cumplimiento de las obligaciones legales y de la responsabilidad social y 
ambiental deben hacer las empresas  ISA,  ISAGEN, Cormagdalena y 
ECOPETROL, como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible del país 
y particularmente de las áreas de influencia de sus centros productivos. 
Las inversiones voluntarias pueden orientarse a programas de inversión social,  
cooperación institucional, iniciativas de paz o acciones del buen vecino, a través 
de las cuales se contribuya a la formación y capacitación de las comunidades, al 
mejoramiento de los servicios básicos, a la ejecución de proyectos productivos de 
beneficio común y a la financiación de proyectos  locales y regionales para el 
adecuado manejo y recuperación de los recursos naturales renovables y del medio 
ambiente, y en consecuencia, al mejoramiento de la calidad de vida de los 
pobladores. 
 
6.3 Esquema administrativo para la implementación del PAI 
 
A continuación se presentan los lineamientos e instrumentos administrativos para 
la gestión del Plan de Acción Inmediato PAI del Municipio de La Dorada. 
Para la gestión del PAI se hace necesaria una organización de corte gerencial 
gobernada por los actores institucionales y transparente frente a la participación 
de los actores institucionales y comunitarios, como responsables de ejercer un 
control social y asegurar la ejecución, el seguimiento y la evaluación, espacial y 
temporal, de las actividades, procesos, metas y resultados contemplados en el PAI 
y de asegurar la sostenibilidad del proceso planificador y de su dimensión 
ambiental a largo plazo, en pro del beneficio social y del desarrollo regional.  
 
6.4 Estrategias para el desarrollo del plan de acción inmediato 
 
6.4.1 Estrategias para la articulación interinstitucional y la participación de 
actores 
 
Dada la problemática ambiental, social y económica que enfrenta el territorio de La 
Dorada, urgen acciones de articulación institucional y  participación comunitaria, 
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para implementar técnicas de desarrollo ambiental planificado y generar una 
cultura que propenda por la sostenibilidad del municipio.  
La línea de base ambiental señala una problemática que exige recuperar 
ambientalmente las áreas ambiental, social y económica para mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes, logrando al tiempo la conservación, aprovechamiento y 
desarrollo de sus recursos renovables, de acuerdo a su aptitud, naturaleza y 
posibilidades. 
 
Ilustración 14. Esquema de la estructura Técnico-Financiera y Consultiva-Participativa para el PAI de 
La Dorada 
 
A continuación se describe el rol y las funciones que cada estructura debe realizar 
dentro de las instancias del PAI:  
Estructura técnico-financiera 
Para el efecto, se podrá hacer uso de los mecanismos de contratación que 
acuerde la Institución o empresa aportarte, con el Grupo Motor previo concepto 
favorable de la Secretaría Técnica.  
Entre las opciones, se describirán dos figuras posibles: la Fiducia y el Contrato 
Interadministrativo. 
La Fiducia: en este caso se conformará un Consejo Directivo, conformado por el 
Coordinador del Grupo Motor quien lo preside, otro miembro del Grupo Motor, un 
representantes de la Secretaría Técnica del PAI, un representantes de la 
Institución o Empresa Aportante y un Dinamizador del PAI seleccionado por el 
Aportante. Dicho Consejo será quien  toma las decisiones como máxima autoridad 
del Programa o Proyecto Financiado en el PAI, y para el cual designará un 
Gerente responsable de manejar un fondo a través de una Fiducia y de contratar 
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la ejecución del Programa o proyecto del PAI, con sujeción al Equipo Técnico-
Jurídico de soporte provisto por las Corporaciones con jurisdicción en la cuenca. 
El Contrato Interadministrativo: a diferencia de los mecanismos de licitación o 
concurso que son la regla general prevista en la Contratación Administrativa, esta 
clase de contratos se constituyen en una de las posibilidades de contratación 
directa consagrada en el estatuto contractual para las entidades estatales, y 
reglamentada en el Decreto 855 de abril 28 de 199416.  
 
 
Ilustración 15. Esquema de la estructura Técnico- Financiera y Consultiva-Participativa para el PAI de 
La Dorada 
 
Secretaría técnica: es la encargada de liderar los procesos del PAI, debe 
coordinar, aprobar y establecer las políticas y acciones fundamentales para el 
desarrollo, financiamiento y ejecución del PAI. Además de realizar el seguimiento 
de las inversiones previstas por los actores comprometidos con la ejecución o 
aporte de dineros enmarcados en los objetivos del PAI, como su nombre lo indica 
es la instancia técnica del PAI. 
Grupo Motor: tiene la responsabilidad de convocar a los partícipes del proceso a 
la ejecución o aportes de dineros para el desarrollo de acciones del PAI 
(dinamización), en esta instancia se identifican y priorizan los proyectos de interés 
para los actores, posibles financiadores y se establecen los mecanismos de 
divulgación del PAI. 
                                            
16 Complementado por el Decreto 2170 de 2002 y el Decreto 3361 de 2004 
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El Grupo Motor a su vez es la instancia Consultiva y Participativa del PAI, 
conformado por delegados de las organizaciones de base y agremiaciones, el 
sector privado, los entes territoriales y las Autoridades Ambientales. 
Coordinador: es el responsable de gestionar y coordinar las reuniones del Grupo 
Motor para el seguimiento de la ejecución del PAI, debe liderar los procesos 
locales para la consecución de recursos (técnicos, financieros y humanos) que 
viabilicen el PAI. 
Aportantes: son actores sociales en su calidad de personas jurídicas o naturales,  
Instituciones, entes territoriales estratégicos comprometidos como socios que 
aportan recursos financieros para el PAI,  hacen parte del Grupo Motor y 
participan (con voz y sin voto salvo en el Consejo Directivo) de las decisiones 
relacionadas con los Programas o proyectos del PAI, a cargo suyo, de sus 
Empresa o de su Institución.  
Dinamizadores: son organizaciones de base,  ONG o Universidades, que por su 
competencia y capacidad pueden estar encargadas de la ejecución puntual y 
articulada de las acciones enmarcadas en el PAI,  bien sea por medio de aportes 
para la ejecución desde otros actores, ejecución de recursos propios o 
contribuciones de otros aportantes. 
Los dinamizadores hacen parte también del Grupo Motor participan (con voz y sin 
voto salvo en el Consejo Directivo) y coadyuvan en la construcción colectiva del 
PAI, y al logro de sus objetivos; al igual que son los responsables de alimentar los 
instrumentos de seguimiento y evaluación del PAI que se designen desde la 
secretaría técnica. 
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
• La estrategia metodológica del presente PAI busca la inclusión de los símbolos 
que resultan emblemáticos para los actores de un territorio, haciendo 
referencia del ADN del mismo y cómo sus componentes culturales y naturales 
lo convierten en la identidad que lo caracteriza. 
 
• La identificación, convocatoria y participación de los actores (institucionales) es 
clave en los propósitos del mejoramiento de las condiciones de vida 
prevalentes  en el territorio, pero exige la implementación de estrategias para la 
apropiación social de los procesos ambientales emprendidos. 
 
• Los Planes de Ordenamiento y Manejo Ambiental de Cuencas POMA, el Plan 
Básico de Ordenamiento del Territorio y el Plan de Desarrollo Municipal, son 
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instrumentos de mayor jerarquía; no obstante la articulación de las acciones 
entre el PAI y dichos planes, puede resultar efectiva para el logro de objetivos 
comunes. 
 
• Aunque la problemática atendida por este PAI considera acciones y metas a 
corto plazo, el carácter emblemático de las acciones y su origen como 
propuesta concertada con los actores sociales,  las articula a  los planes de 
mayor jerarquía (POMA, PBOT y PD), y por lo tanto al largo plazo.  
 
• Este PAI, a pesar de su carácter temporal de corto plazo, como resultado de un 
proceso de construcción y concertación ciudadana y social, puede articularse 
al PBOT y al PD del Municipio de la Dorada con el contenido de sus programas 
y aportarle los elementos metodológicos de la planeación participativa.  
 
• Las reuniones de diferentes actores en torno a situaciones comunes llevadas a 
cabo en escenarios de concertación, traen como resultado alianzas 
estratégicas y encuentros de voluntades valiosos para emprender acciones en 
pro del desarrollo sostenible de una región. 
 
• Se recomienda a los actores comprometidos con el PAI, y en especial a las 
Instituciones, empresas y Organizaciones que participan del Grupo Motor y a 
las que lo apoyan desde afuera con recursos, asegurar en la Coordinación un 
miembro de una Institución con capacidad de convocatoria y representación 
suficiente, para liderar con éxito el proceso.    
 
• Para el seguimiento efectivo de este PAI es necesario enmarcar las 
inversiones de los diferentes actores en los instrumentos destinados para este 
propósito, desde el mismo momento en que se dé inicio a la ejecución de 
actividades. 
 
• Las vías de financiación con mejores posibilidades  para la consecución de los 
recursos que demandan los proyectos del Plan de Acción de la Cuenca, son 
las siguientes:  
 
 Porcentaje ambiental de los gravámenes inmobiliarios. 
 Transferencias del sector eléctrico. 
 Recursos de los Entes Territoriales. 
 Regalías. 
 Exoneraciones y descuentos del impuesto predial. 
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9 ANEXOS 
 
9.1 Diagnóstico de La Dorada según la Agenda Ambiental 
 
La ciudad de La Dorada se asienta en la ribera izquierda del río Grande de La 
Magdalena, a una distancia de 175 km de la capital departamental, coordenadas 
geográficas 5º 27' latitud norte y 74º 40' de longitud este del meridiano de 
Greenwich, temperatura promedio de 28ºC, altura sobre el nivel del mar de 178 
metros, topografía predominantemente plana, pluviosidad promedio1.880 
milímetros-año. 
El municipio es de categoría tres ejerciendo jurisdicción sobre todas las veredas, 
en cuya conformación y límites se presentan diferencias. La Umata define las 
siguientes: Horizontes, Camelias, Bocana, Guarinocito, Purnio, Doña Juana, 
Japón, Brisas-Tablones, La Habana, La Agustina, El Tigre, Buenavista, La 
Atarraya y Yucatán. 
El perímetro urbano vigente adoptado por el Concejo Municipal según Acuerdo No 
02 del 22 de julio de 1982, no se corresponde con las directrices de la Ley 388 de 
1997 (Nueva Reforma Urbana, que determina la formulación de planes Básicos de 
Ordenamiento territorial, actualmente en proceso en el municipio) y el artículo 9 
del Decreto Reglamentario 879 del 13 de mayo de 1998, ya que los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado no cubren los predios rurales anexados al 
perímetro urbano actual, como lo establece esta nueva reglamentación, según la 
cual éste se define en función del perímetro de servicios. Con las nuevas 
directrices y propuestas de ocupación del suelo urbano y rural, contenidas en el 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial, se incorporarán orientaciones 
trascendentales al ordenamiento territorial vigente. 
A raíz de la descentralización administrativa fueron suspendidos los 
corregimientos de Buenavista y Guarinocito y las inspecciones departamentales 
de La Atarraya y Purnio, y creadas las urbanas del barrio Las Ferias, Los Andes y 
Centro. El área urbana la conforman 36 barrios distribuidos en seis sectores que 
comprenden 808 manzanas. 
Los centros poblados más importantes son:  
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Guarinocito: Ubicado a lado y lado de la Troncal del Magdalena Medio entre las 
ciudades de Honda y La Dorada, cerca al humedal o madrevieja de Guarinocito, 
con una población de 3.500 habitantes. Posee infraestructura para servicios 
públicos, establecimientos de salud y educación. Los habitantes derivan sus 
ingresos de la pesca artesanal, el turismo y la ganadería. Ejerce influencia 
socioeconómica con las veredas Guarinocito, Horizontes, La Bocana, Camelias y 
un sector de Purnio, al igual que con La Española y Gigante del municipio de 
Victoria. 
Buenavista: Ubicado en el extremo nororiente del municipio en la confluencia de 
los ríos La Miel y Grande de La Magdalena. Según registros de la Inspección de 
Policía, tiene una población de 1.000 habitantes, siendo el tercer núcleo 
poblacional del municipio. Su economía se fundamenta en la pesca artesanal, 
ganadería y el turismo, siendo la primera la principal fuente de ingreso y alimento 
para sus habitantes. Esta actividad se realiza de manera intensiva en el río 
Grande de La Magdalena y en menor escala en el río La Miel; la ganadería ocupa 
mano de obra como jornaleros; el turismo es menos representativo. Su puerto fue 
importante en épocas de subienda ya que abastecía a gran parte del país, 
disminuyendo notoriamente la actividad económica con el cierre del ferrocarril. 
Ejerce influencia en las veredas Buenavista, El Tigre, La Atarraya, Yucatán, La 
Agustina, al igual que en El Totumo y San Miguel de Antioquia y Puerto Libre de 
Cundinamarca. 
Doña Juana, La Agustina, La Atarraya, La Habana, Purnio, Las Camelias, 
Horizonte y El Tigre: Caseríos pequeños habitados por jornaleros rurales, con 
economía fundamentada en la pesca artesanal, recolección y comercialización de 
limón pajarito y guayaba. 
9.1.1 Demografía 
La población del municipio está constituida de manera principal por descendientes 
de tolimenses, seguidos de caldenses y antioqueños que se fusionaron con las 
migraciones de costeños, boyacenses y cundinamarqueses.  
Con una población que se estima según proyecciones del DANE para el 2010 
alrededor de los 75.011 habitantes, de los cuales se tiene según el Acuerdo 08 de 
2008, que el 90% son urbanos y el restante 10% rurales, siendo así un municipio 
principalmente urbano, ocupa el segundo lugar de importancia en el Departamento 
de Caldas. 
Las actividades económicas que mayor número de personas ocupa en la cabecera 
son el comercio con 26,2%, agricultura y ganadería con 8,5%, seguidas de la 
industria manufacturera y la construcción con el 6,9 y 6,3% respectivamente. Las 
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actividades sin clasificación que pueden dar muestra del subempleo ocuparon el 
23%. En el resto del municipio la agricultura y ganadería participan con el 33,9%, 
seguido de la pesca con el 9%; las actividades sin clasificación ocuparon el 26,4%. 
 
9.1.2 Prestación de servicios públicos 
 
Acueducto: Según datos del Plan Departamental de Aguas el número de 
suscriptores al acueducto en el Municipio de La Dorada para noviembre de 2009 
era de 18.389, de los cuales el 100% poseen sistemas de micromedición por  
parte de la empresa prestadora del servicio Empocaldas, la cobertura total 
reportada para esta fecha es del 95,73%. 
Alcantarillado: El número de suscriptores según la misma fuente anterior, al 
sistema de alcantarillado es de 16.835, número inferior al reportado para el mes 
de julio del mismo año con 17.577 suscriptores; situación que llama la atención, ya 
que lo que se esperaría es que el número de suscriptores aumentara, o en su 
defecto, se mantuviera pero en ningún momento que disminuya. El porcentaje de 
cobertura en este servicio es del orden del 92,6%. 
Aseo: la Empresa de Servicios Públicos de La Dorada S.A. reporta un número 
total de suscriptores de 18.241 al 30 de noviembre de 2009 con una cobertura 
total en la zona urbana del 98%; así mismo, se reporta que el 100% de los 
residuos sólidos son dispuestos en el relleno sanitario. 
9.1.3 Aspectos sociales 
 
Vivienda: El censo de 1993 reportó en La Dorada 15.90717 viviendas, de las 
cuales el 49% se encontraron habitadas por sus propietarios, el 40% alquiladas y 
el 11% en otras formas de tenencia, con un promedio de ocupantes de 4,626 
personas. 
El desarrollo urbanístico de la ciudad se ha dado en los terrenos planos, 
extendiéndose sobre todo hacia el norte con los barrios Alfonso López, Los Andes 
y Las Ferias que agrupan 5.000 viviendas, la franja sur de la línea ferroviaria 
incluido el sector de Bucamba, se encuentra urbanizada.  
La empresa privada ha construido varios conjuntos habitacionales como La 
Egipcíaca, Pitalito, El Dorado, Conquistadores, Villa Esperanza y Palma Real. El 
                                            
17 Dato desactualizado si se tiene en cuenta que el reporte de suscriptores de servicio públicos 
oscila alrededor de los 18.000. 
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centro poblado Doña Juana registra 83 viviendas, La Agustina 28, La Atarraya 48, 
La Habana 29, Purnio 72, Las Camelias 35, Horizontes 22 y El Tigre 20. 
Economía: La economía del municipio es eminentemente pecuaria, teniendo 
como base de sus ingresos la producción de ganado bovino en pie, con aceptable 
productividad, tecnificación de explotaciones y el mayor porcentaje de población 
rural dedicada a esta actividad, que se asocia a las inigualables condiciones 
agroecológicas del municipio, que lo sitúan a nivel regional como uno de los más 
ganaderos. 
La ganadería ocupa 47.700 hectáreas de las cuales el 49% está dedicada a 
pastos artificiales, se presenta una baja productividad, con relación a un retorno de 
la inversión. El 60% del área del municipio esta subutilizada (31.328 Ha), con 
deficiencia de canales de distribución permanentes y oportunos que mejoren la 
rentabilidad del producto. 
La pesca es muy practicada en el municipio, debido a la oferta permanente de 
pescado en los ríos de la región, donde el río Magdalena es el principal proveedor, 
seguido de La Miel, Pontoná y Doña Juana, generando toda una cultura de río y 
pescadores que persiste en todo su recorrido. La pesca en el río Magdalena es  
artesanal, realizado en canoas motorizadas, con predominio del chinchorro y la 
atarraya como artes de pesca principales. 
En las décadas del 70 y 80 el municipio contaba con plantaciones representativas 
de cultivos transitorios, como algodón, sorgo, maíz y maní, lo que estimuló el 
montaje de una desmotadora de algodón y una planta de silos. La apertura 
económica redujo drásticamente la producción de estos cultivos por la falta de 
competitividad debido a los altos costos de producción. 
Después de la pesca, el plátano es el segundo reglón generador de ingresos de 
los habitantes rurales indispensable en su economía de subsistencia, cuando se 
comercializa, los acopiadores rurales transportan el producto al área urbana vía 
fluvial en canoas equipadas con motor fuera de borda. 
La infraestructura hotelera y de recreación del municipio se compone de 34 
hoteles, 42 restaurantes, 22 residencias, 10 piscinas y 7 balnearios. En la Charca 
de Guarinocito, se realizan recorridos recreativos en canoas, visitando sitios 
turísticos ubicados en sus orillas. El caserío de Buenavista, es un sector con 
grandes posibilidades, para la promoción turística al aire libre y pesca deportiva. 
Las riberas de los ríos Pontoná, Purnio, Doña Juana, ofrecen lugares 
excepcionales para la práctica de campamentos, natación, pesca y contemplación 
natural. 
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Educación: La Dorada cuenta con 9 centros educativos públicos (5 urbanos y 4 
rurales), 20 Centros educativos privados 20 (todos en la zona urbana) con una 
tasa de analfabetismo del 6,6% equivalente a 4625 habitantes mayores de 15 
años, mientras la tasa  a nivel nacional se encuentra según el DANE (2005) en 
8,4. Los establecimientos de secundaria urbana son de modalidad académica, 
comercial y tecnológica, con énfasis en diferentes áreas entre las que se 
destacan: ciencias, matemáticas y humanidades. 
La educación universitaria es descentralizada a distancia, atendida por centros de 
educación superior como: La Universidad de Caldas con Licenciatura en ciencias 
sociales y sistematización; Universidad del Tolima con Administración Educativa, 
Preescolar, Básica Primaria y con énfasis en educación física; UNAD 
Administración de Empresas Zootécnicas e Ingeniería de Sistemas; Centro 
Universitario de La Dorada, Administración de Empresas y Contaduría y la ESAP. 
Salud: los servicios de salud se prestan en el primer nivel de atención, con 
actividades de menor complejidad que resuelven problemas de baja severidad a 
nivel comunitario, en las áreas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad y en el nivel institucional en actividades asistenciales. Los servicios de 
segundo nivel de atención se ofrecen por personal especializado en las áreas de 
ginecobstetricia, pediatría, medicina interna y cirugía; resolviendo situaciones 
médicas de mayor complejidad.  
Las cuatro primeras causas de morbilidad son el aborto no especificado, las 
infecciones respiratorias, las infecciones intestinales, enfermedades de salud oral, 
mentales y degenerativas. Las gestantes en condiciones de normalidad, aportan el 
15% del total de los egresos de morbilidad materna y el 40% de los egresos del 
Hospital San Félix. La cobertura en vacunación para niños menores de un año es 
del 100%. 
Organización comunitaria: La Asociación Comunal de Juntas, coordina todas 
las actividades relacionadas con el desarrollo de la participación y organización 
comunitarias a través de 39 Juntas de Acción Comunal (JAC) activas, de las 
cuales 10 pertenecen al sector rural. 
Las JAC son los entes con mayor tradición organizativa, a través de las cuales se 
ejecutan actividades de tipo organizacional y de apoyo, a la gestión 
gubernamental. Con la Constitución de 1991, la acción comunal entró en la era de 
la participación activa dentro de la administración política y demás estamentos del 
estado, donde nace el control fiscal y las veedurías, conformadas por comunales. 
La cooperativa de limoneros, Coopilima agrupa a los recolectores de limón de La 
Dorada, comercializando el producto. Funciona desde hace 1991, contando con 
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32 socios activos. La Cooperativa Integral de Pescadores de Guarinocito, 
PROVIGUA, es la más antigua del país agrupa aproximadamente a 92 pescadores 
artesanales. 
La Corporación Acción por Caldas, Actuar, se funda en 1992, con la finalidad de 
propiciar el desarrollo integral de la persona y la familia, fortaleciendo los puestos 
de trabajo, a través de apoyo a las famiempresas y micromepresas. Los beneficios 
son solidarios e individuales, bajo el principio de la amistad y conocimiento mutuo 
para respaldarse y colaborarse. Coovezagro, Cooperativa Multiactiva de 
Veterinarios Zootecnistas y Profesionales afines al Agro, es una organización 
comprometida con el desarrollo integral del sector agropecuario. El Grupo 
ecológico Huellas de Vida, realiza actividades desde 1995, conformado por 
particulares con 15 socios que poyan y promueven actividades ambientales. 
Asociación para el Desarrollo de La Dorada y el Magdalena Medio, entre otras. 
9.1.4 Problemática ambiental 
 
La problemática ambiental del municipio está asociada en especial a la 
contaminación del recurso hídrico, en especial por las viviendas del casco urbano, 
que vierten de manera directa al río Magdalena, así como las viviendas rurales 
que hacen lo propio en tributarios más pequeños por medio de zanjas que 
atraviesan los campos y que ocasionan problemas de salubridad. 
En algunas casas se han construido pozos o letrinas para disposición de aguas 
residuales, que contaminan acuíferos, además de generar inestabilidad en las 
laderas por sobresaturación del suelo. 
El principal suceso de contaminación hídrica municipal se evidencia sobre los 
caños Lavapatas y San Javier, que transportan el 30% de las aguas residuales 
domiciliarias industriales e institucionales (matadero), sin que se realice algún tipo 
de tratamiento antes del vertimiento. 
Los alcantarillados de los centros poblados de Guarinocito y Buenavista vierten las 
aguas residuales a una planta con problemas de presencia de aguas lluvias. La 
planta de Guarinocito descarga directamente en la charca de Guarinocito, 
ocasionando un deterioro ambiental, y paisajístico del espejo de agua, que 
repercute en la economía de los pobladores fundamentada en la pesca. En ambas 
localidades se arrojan basuras y otros desechos a los canales. 
Las principales amenazas a la Charca de Guarinocito, son la cacería y pesca 
ilegal, utilizando artes y sistemas no reglamentarios, recolección de babillas, 
sedimentación y desecación del espejo de agua, tala de la protección vegetal, 
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contaminación por el alcantarillado e industrias del poblado de Guarinocito y 
eutrofización, a lo que se asocia la invasión del 50% del espejo de agua por 
plantas acuáticas, principalmente berro. 
En la zona rural la producción pecuaria ha intensificado el uso de agroquímicos, 
en el manejo de ganados y potreros, con un incremento de la contaminación por 
trazas de estos compuestos que son arrastrados por las aguas. 
Abastecimiento: En la vereda La Habana el acueducto por gravedad presenta 
deficiencias de suministro en la época de verano, y el sistema por bombeo durante 
las crecientes del río, por lo que debe suspender hasta que la turbiedad 
disminuya. 
El barrio Las Margaritas presenta poca diferencia de altura respecto al tanque 
abastecedor del sector, ocasionando problemas en el suministro. El suministro de 
agua por bombeo para Buenavista se ve afectado en temporadas de invierno por 
la turbiedad y acumulación de palizadas y basuras que obstruyen la tubería que 
succiona. En verano las viviendas de la parte sur del caserío, tienen 
desabastecimiento debido a las diferencias de nivel y al poco caudal disponible. 
Inundaciones: La topografía plana del área urbana y rural del municipio, su 
ubicación en la ribera izquierda de la cuenca media del río Magdalena, además de 
la confluencia en territorio municipal de caudalosos afluentes que transportan las 
aguas captadas en todo el oriente de Caldas, hacen que la inundación sea la 
amenaza natural más significativa del municipio18. 
Procesos erosivos: Los procesos erosivos presentes en el municipio, se 
intensifican aún más en invierno por el impacto del agua lluvia sobre las laderas de 
pendientes, con poca o inadecuada cobertura vegetal, en tierras con uso intensivo 
por actividades agropecuarias. Estos procesos se ven acelerados por la fragilidad 
física de los suelos además de facilitar el escurrimiento difuso activo por el arrastre 
de suelo superficial sin llegar a concentrarse, que hacen las aguas de escorrentía, 
depositando éstos sedimentos en las riberas de los ríos, con una pérdida sensible 
de la capa vegetal. Cuando este proceso se vuelve más intenso, se presenta el 
escurrimiento difuso concentrado activo, pasando de erosión laminar en forma 
secuencial a erosión concentrada provocando cárcavas y movimientos en masa, 
más que todo en colinas de altas pendientes. 
En el área urbana, la Socavación de Orillas, se presenta desde la entrada del flujo 
de agua del río Magdalena en el sector de la antigua bocatoma, recorriendo la 
                                            
18 Cormagdalena expide la resolución 003 de enero 6 de 2009 donde incluye a La Dorada entre los  
municipios rivereños amparados por los beneficios de una urgencia manifiesta asociada a inundaciones de la 
temporada invernal, causadas por el Magdalena.   
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orilla hasta el sector del barrio Buenos Aires, donde la corriente ha erodado la 
margen izquierda del cauce, afectando directamente los barrios del sector de 
Costales, Delicias, Corea, Puerto Liborio, Las Granjas, Las Villas, Renán Barco y 
Buenos Aires. 
Pérdida de cobertura boscosa: La vegetación natural característica de los 
bosques secos tropical y húmedo tropical del municipio ha desaparecido casi por 
completo, ante la demanda de maderas comerciales de tierras cálidas y la 
expansión de la frontera agropecuaria, estableciendo inicialmente cultivos y 
posteriormente pasturas. Los ecosistemas boscosos remanentes conservan poca 
biodiversidad y simplicidad estructural, por extracción selectiva de especies. 
Las áreas boscosas en nacimientos y riberas de las fuentes, se encuentran en un 
proceso de deforestación, facilitando la erodación de orillas e incremento de la 
carga de sedimentos. 
Los corredores biológicos que conforman las riberas de muchos ríos, se 
encuentran fragmentados, como ocurre en la quebrada Burras, limitando el 
intercambio biótico entre las especies. 
Pérdida de biodiversidad: Asociada a la pérdida de cobertura boscosa, la 
biodiversidad del municipio se ha visto severamente menguada por las actividades 
extractivas y productivas del hombre. Tanto las especies vegetales como las 
animales, se han visto replegadas a los relictos boscosos de lugares apartados e 
inaccesibles, donde puede conservarse la escasa fauna que aún se reporta. 
La producción pecuaria del municipio, no correlaciona de manera natural a los 
ecosistemas para que conserven niveles aceptables de sostenibilidad. Las 
especies nativas han sido reemplazadas por exóticas como cultivos, pastos 
mejorados, ganado bovino entre otras. 
Los relictos boscosos son ecosistemas de gran fragilidad, pues la intervención del 
hombre, además de propiciar la deforestación, genera la desaparición de hábitats 
y nichos que llevan a la interrupción de los ciclos biológicos y de reproducción de 
muchas especies de fauna. Las poblaciones se desplazan a áreas más 
restringidas donde su existencia se ve afectada. 
Pero igualmente, el ecosistema el río Magdalena está amenazado, por lo que 
Cormagdalena ha propuesto un Plan de Manejo Ambiental para proteger su 
biodiversidad acuática y de anfibios, e incorporar áreas de interés ambiental para 
preservar procesos representativos del ecosistema19.  
                                            
19 En 2007 se cuenta con un primer diseño del “Portafolio de conservación en ecosistemas de agua dulce”. 
